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La presente investigación se desarrolló en base a la aplicación de la metodología 
5S, debido a que en la empresa WARO S.A.C se identificó la baja productividad 
causada por diferentes factores que influyen en la administración del área de 
almacén, se observó una ineficiente distribución de espacios, generación de errores 
de ingreso de la data al sistema, se identificó poco espacio de trabajo, deficiente 
orden de documentos logísticos, etc. 
Debido a dicha situación, se planteó el objetivo de determinar en qué medida la 
aplicación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de almacén, 
así mismo se determinó el diseño de la investigación la cual fue de tipo pre-
experimental debido a que solo se manipuló la variable independiente para 
incrementar la productividad, resultados que se compararon en el periodo antes de 
la aplicación de la variable dependiente y periodo después, se consideró una 
muestra y población de 35 trabajadores del área de almacén donde se obtuvieron 
resultados favorables con un incremento del índice de eficiencia de un 82,14% a un 
95,31%, así mismo del incremento del índice de eficacia de un 53,33% a un 89,90% 
lo que se logró incrementar la productividad de un 42,08% a un 85,82%. 
 


























This research was developed based on the application of the 5S methodology, 
because in the company WARO S.A.C the low productivity caused by different 
factors that influence the management of the warehouse area was identified, an 
inefficient distribution of spaces, generations of data entry errors into the system, 
little work space was identified, the deficient order of logistics documents, etc. 
Due to this situation, the objective was set to determine to what extent the 
application of the 5S methodology increases productivity in the warehouse area, 
likewise the design of the research was determined, which was of a pre-
experimental type because only the independent variable was manipulated to 
increase productivity, results that were compared in the period before the application 
of the dependent variable and period after, a sample and population of 35 workers 
from the warehouse area were considered where favorable results were obtained 
with an increase in the efficiency index from 82.14% to 95.31%, as well as the 
increase in the efficacy index from 53.33% to 89.90%, which increased productivity 
from 42.08% to 85.82%. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En este primer capítulo, se desarrolló la realidad problemática de la investigación, 
enfocándose en primer lugar en la importancia del desarrollo de la metodología 5S 
en las empresas, partiendo desde una perspectiva global, latinoamericana, y 
nacional, además se describió la formulación del problema, justificación e hipótesis. 
 
En la actualidad el desarrollo de la mejora continua se ha vuelto un aspecto 
fundamental en cualquier entorno productivo. Diferentes sectores y mercados han 
decidido optar por la aplicación de nuevas metodologías en sus procesos, como un 
mejoramiento e innovación en las condiciones de vida tanto para la empresa como 
para sus colaboradores o usuarios externos (Piñero, Vivas y Flores, 2018). 
Durante muchos años el almacén se ha vuelto fundamental en la gestión logística 
de toda empresa, por esta razón es importante una adecuada administración de 
esta, debe ser capaz de responder de manera rápida y eficaz a los desafíos del 
mercado actual. 
A nivel mundial la metodología 5S, se implementó por primera vez en los años 60, 
dentro de una industria automotriz Toyota, con el objetivo de incrementar la 
productividad y proporcionar un entorno de trabajo mejor y más seguro. Ford adoptó 
una estrategia de mejora en 2006, cuando Alan Mulally se desempeñó como CEO 
y continuó bajo el liderazgo de Mark Fields, hasta que trabajó en la compañía en 
2017 (Gómez y Domínguez, 2018). 
Muchas empresas europeas han decidido adoptar métodos 5S en sus operaciones, 
lo que ha logrado resultados fructíferos en el campo de la prevención de riesgos 
laborales. 
Según el diario Europapress (2020), seis empresas se hicieron partícipes en la 
tercera edición del proyecto “Avilés 5S”, esto fue difundido el 28 de setiembre del 
presente año, dichas empresas que participaron fueron: Forteastur; taller de 
calderería, montaje y mantenimiento, Ariexica; empresa austriana dedicada al 
segmento de obras públicas, Daorje; empresa de fabricación, montaje, operación y 
mantenimiento, empresa AMG y así misma empresa Difer. 
En los últimos años según el diario el Comercio (2018), empresas latinoamericanas 
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han obtenido un impacto positivo, aunque sigue siendo un desafío, porque mientras 
la cultura que se desarrolla en países asiáticos y en especial la cultura japonesa 
son metódicas y organizadas, en países latinoamericanos la cultura se distingue 
por ser más desordenada. Desde esta perspectiva a partir de 1959, The association 
for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), ha 
promovido en otros países del mundo a través de programas de becas de 
capacitación exclusivamente para gerentes e ingenieros en Japón. 
En diciembre de 2015, diferentes miembros de la Asociación Latinoamericana 
AOTS recibieron capacitaciones como "facilitadores 5S y Kaizen para 
Latinoamérica" en Japón, a través de una formación intensiva. Otras asociaciones 
AOTS en América Latina también están trabajando en esta área, con miras a ganar 
pronto el "Premio América Latina 5S", entre ellos están Brasil, México, Paraguay y 
Venezuela. 
Según Portal Minero (2016), la empresa Atlas Copco Chilena implementó la 
metodología 5S con el fin de generar eficiencia y aportar a la mejora continua y en 
Argentina según (AOTS 2016), la empresa Rolic S.A. implementó la metodología 
con el objetivo de mejorar sus procesos productivos y administrativos. 
A    nivel    nacional, según el diario el Comercio (2018), AOTS opera desde 1966. 
Si bien solo de tres a cuatro ingenieros peruanos de Asia han recibido becas en los 
primeros años, más de 10 profesionales recibirán becas cada año en el futuro 
cercano. Para 2016, habrá más de 1.300 emprendedores e ingenieros en total. Por 
otro lado, desde 2014 otorgan el premio "5S" a las organizaciones que adoptan 
internamente el método Kaizen.  
Según PerúShimpo (2015), entre las empresas reconocidas destacaron Aceros 
Arequipa (2017) ganadores por segunda vez del premio Nacional, Maquinarias 
(2015) recibió medalla de Oro, Copeinca y San Fernando (2015) recibieron medalla 
de Bronce, Universidad de Lima (2016), ganó el Trofeo de Oro, etc. 
 
La empresa WARO S.A.C, se estableció el 14 de noviembre de 2013, está 
registrada como sociedad anónima cerrada en empresas comerciales y 
empresariales. La sede principal está situada en la Ciudad de Lima. Su principal 
actividad económica ofrece soluciones de Diseños Industriales en temas de 
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ingeniería y arquitectura y proyectos integrales, procura mantener siempre óptimos 
niveles de productividad, eficiencia y excelencia. 
La visión de WARO S.A.C, Atender en forma excelente, oportuna y eficaz los 
requerimientos de nuestros clientes, proporcionando servicios y productos de 
calidad que logre satisfacer en el tiempo más corto cada una de sus necesidades, 
desde luego con una inversión razonable. 
Misión es ser una empresa de renombre a nivel nacional, gracias a la calidad de 
nuestros productos. Apuntando no solo a brindar un servicio de calidad y 
excelencia, sino a liderar el mercado con un posicionamiento e identificación de 
nuestra marca, que permita expandir nuestros servicios a otras fronteras. 
 
En la figura Nº1 se observa la Estructura Organizacional de WARO S.A.C. 
considera a la Gerencia General como el organismo más grande, seguido de 3 
gerencias principales: Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y Gerencia 
de Administración y Finanzas, de aquello se compone a los responsables de la 
cooperación y coordinación en los procesos de cada área; entre ellos están: Jefe 
de Almacén, Jefe de Logística, Jefe de Ventas, Jefe de Contabilidad, Jefe de 
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Figura 1. Organigrama de la Empresa 
Fuente: elaboración propia. 
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En dicha gestión se pudo determinar la baja productividad causada por diferentes 
factores que influyen en la gestión del área de almacén, la utilización del método 
de lluvia de ideas y de herramientas de calidad como el diagrama de Causa-efecto 
y el diagrama de análisis de Pareto, sirvieron para el diagnóstico de las principales 
causas de esta problemática. 
 
Tabla 1. Relación de Problemas que generan Baja Productividad 
Ítem Causa / Efecto 
P-01 Pocas Unidades de Transporte 
P-02 Pocos Equipos de Carga 
P-03 Poco Mantenimiento Preventivo 
P-04 Ineficiente Distribución de Espacios 
P-05 Error de Ingreso al Sistema 
P-06 Código no coincidente con la OP 
P-07 Existencia de Reproceso en Desp. 
P-08 Personal Desmotivado 
P-09 Ineficiente Capacitación 
P-10 Poco Compromiso del personal 
P-11 Deficiente comunicación - área de logística y almacén 
P-12 Sobre carga de Stock 
P-13 Material en desuso 
P-14 Poco cuidado del material 
P-15 Reducido Seguimiento y Supervisión 
P-16 Tiempos Muertos 
P-17 Errores de Picking 
P-18 Reducido Orden y Limpieza 
P-19 Poco Espacio de trabajo 
P-20 Deficiente orden de Documentos Logísticos 
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 2 según el diagrama de Ishikawa se clasificó cada causa identificada en el método de lluvia de ideas en categorías 
denominadas mediante el modelo “6M”: máquina, método, mano de obra, materiales, medición y medio ambiente; y de estas 
razones se analizó y probó cada una para verificar cuál de ellas causó realmente el efecto de la Baja productividad dentro del área 
de almacén. 
Jornada laboral de hrs consecutivas
Área de trabajo pesado
Acumulacion de material no Requerido
Pocas Unidades de Transporte Demora de salida de mercadería
       Poco cuidado del material Maltrato del material
        Material en desuso
Errores de Picking
           Tiempos Muertos           Reducción de espacios
      Sobre carga de Stock Sobre costos
                Reducido Seguimiento y Supervisión
           Pocos Equipos de Carga Retraso del proceso de Obra
Existencia de Reproceso en Desp.Poco mantenimiento Preventivo Paradas en Proceso 
        Personal Desmotivado
              Ineficiente Capacitación
         Poco compromiso del personal
Demora en Recepción y despacho
Error de ingreso al sistema
Código no coincidente con la OP
       Descuadre de inventario
            Retraso de embalaje
Errores en el proceso de Despacho
Baja Productividad Profesional
Ineficiente Distribución de espacios
Deficiente comunicación - área de logist. Y alm.          Retraso de salida de mercadería        Espacios con material no Requerido
             Deficiente orden de Doc. logísticos
Pérdida de productos
Error de Planificación de abastecimiento
Reducido Orden y Limpieza
Poco espacio de trabajo




Máquina Método Mano de Obra
Materiales Medición Medio Ambiente
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Tabla 2. Matriz de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla se tiene el resultado de la relación entre las causas considerando el siguiente criterio: 5: Alta relación; 3: Relación 
media; 1: Baja relación; 0: No hay relación. En tal sentido se tiene la puntuación de cada causa y su porcentaje alcanzada lo cual 
sirve para la construcción del diagrama de Pareto. 
 CAUSAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Puntaje % 
P1 Pocas unidades de transporte   1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2.73% 




1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.45% 
P4 
Ineficiente distribución de 
espacios 
1 3 0   0 1 0 3 5 3 5 1 1 1 5 0 0 0 1 1 31 14.09% 
P5 Error de ingreso al sistema 1 1 1 0   1 5 1 1 0 5 1 1 0 1 3 0 1 3 0 26 11.82% 
P6 Código no coincide con la OP 1 1 0 1 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2.73% 
P7 
Existencia de reproceso en 
despacho 
1 0 1 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.82% 
P8 Personal desmotivado 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 3 1 13 5.91% 
P9 Ineficiente capacitación 1 0 1 0 0 5 0 1   1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 5.45% 
P10 Poco compromiso del personal 1 0 1 0 0 1 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.27% 
P11 
Deficiente comunicación - área 
de logística y almacén 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1   0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 3.18% 
P12 Sobre carga de stock 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 1 0 0 3 1.36% 
P13 Material en desuso 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0   0 0 1 0 0 1 0 9 4.09% 
P14 Poco cuidado de material 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 2 0.91% 
P15 
Reducido seguimiento y 
supervisión 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0   5 0 0 1 1 13 5.91% 
P16 Tiempos muertos 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 1 0 0 7 3.18% 
P17 Error de picking 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 2 0.91% 
P18 Reducido orden y limpieza 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 5   3 0 18 8.18% 
P19 Poco espacio de trabajo 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 1 0 0 0 3 1 0 0   3 23 10.45% 
P20 
Deficiente orden de 
documentos logísticos 
0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 5   22 10.00% 
                      220 100% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Tabla 3 antes de graficar el Diagrama de Pareto, se 
ordenaron los datos de forma decreciente, las 10 primeras causas fueron las más 
frecuentes que directamente afectan la baja productividad en el área de almacén. 
Se consideró la frecuencia porcentual, con un total de 100%, para poder 
representar estos datos en un histograma. 
Causa/ 
Problema 
Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Porcentaje 
Acumulado 
P-04 31 14.09% 31 14.09% 
P-05 26 11.82% 57 25.91% 
P-19 23 10.45% 80 36.36% 
P-20 22 10.00% 102 46.36% 
P-18 18 8.18% 120 54.55% 
P-08 13 5.91% 133 60.45% 
P-15 13 5.91% 146 66.36% 
P-09 12 5.45% 158 71.82% 
P-02 10 4.55% 168 76.36% 
P-13 9 4.09% 177 80.45% 
P-11 7 3.18% 184 83.64% 
P-16 7 3.18% 191 86.82% 
P-01 6 2.73% 197 89.55% 
P-06 6 2.73% 203 92.27% 
P-10 5 2.27% 208 94.55% 
P-07 4 1.82% 212 96.36% 
P-12 3 1.36% 215 97.73% 
P-14 2 0.91% 217 98.64% 
P-17 2 0.91% 219 99.55% 
P-03 1 0.45% 220 100.00% 
TOTAL 220 100%     













Figura 3. Diagrama de Análisis de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 3 observamos que las diez primeras causas representan aproximadamente el 80% de las causas de la problemática 
en estudio, las cuales constituyeron la prioridad para plantear la mejora de las causas que permitieron el incremento de la 
productividad en el área de almacén de la entidad en estudio. 
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Tabla 4. Estratificación de causas por áreas 
 Causas que provocan la baja productividad Frecuencia Área 
1 Ineficiente distribución de espacios 31 
5S 
2 Error de ingreso al sistema 26 
3 Poco espacio de trabajo 23 
4 Deficiente orden de documentos logísticos 22 
5 Reducido orden y limpieza 18 
6 Personal desmotivado 13 
7 Reducido seguimiento y supervisión 13 
8 Ineficiente capacitación 12 
9 Pocos equipos de carga 10 
10 Material en desuso 9   
11 Deficiente comunicación - área de logística y almacén 7 
Proceso 
12 Pocas unidades de transporte 6 
13 Código no coincide con la OP 6 
14 Poco compromiso del personal 5 
15 Existencia de reproceso en despacho 4 
16 Sobre carga de stock 3 
17 Error de picking 2 
18 Tiempos muertos 7 
Mantenimiento 19 Poco cuidado de material 2 
20 Poco mantenimiento preventivo 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla, se estratificó las causas considerando 3 áreas de las cuales 10 causas 
representan la alternativa de las 5S con 177 puntos, seguido del área de procesos 
con 7 causas logrando un total de 33 puntos y por último el área de mantenimiento 
con 3 causas alcanzando 10 puntos. De esta manera se comprueba la prioridad 
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Figura 4. Diagrama de estratificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la figura luego de presentar 3 alternativas para la opción más adecuada, se 
tiene que el mayor puntaje recae en las 5S con un puntaje de 177 que representa 
el 80%, luego se tiene el proceso con 33 puntos y un porcentaje de 15% y 
finalmente el mantenimiento con 10 puntos y un porcentaje de 5%. Por lo tanto, se 
optó por las 5S como herramienta para la mejora de la problemática existente. 
 
En tal sentido, a partir de la realidad problemática, se plantearon el problema 
general y específicos de la investigación. El problema general de la investigación 
fue el siguiente: ¿En qué medida la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
productividad en el área de almacén de la empresa WARO S.A.C, 2021?  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
PE1: ¿En qué medida la aplicación de la metodología 5S incrementa la eficiencia 
en el área de almacén de la empresa WARO S.A.C, 2021? 
PE2: ¿En qué medida la aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia en 
el área de almacén de la empresa WARO S.A.C, 2021? 
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Así mismo el desarrollo de las justificaciones de la investigación de acuerdo a los 
objetivos fueron los siguientes:  
La justificación teórica según Silvestre y Huaman (2019, p. 179) indica que “La 
prueba teórica está bien fundamentada en que su propósito de investigación es 
desencadenar pensamientos y debates académicos sobre el conocimiento 
existente, enfrentar teorías, comparar resultados o realizar epistemología sobre el 
conocimiento existente”. En dirección al estudio de esta investigación se justifica en 
base a teorías, conceptos y principios relacionados con la metodología 5S y 
productividad en desarrollo a la problemática principal de la empresa y aporta al 
conocimiento como fuente de consulta del estudio realizado para nuevas 
investigaciones. 
Según la teoría de Ríos (2017, p. 54) acerca de la justificación metodológica 
“describe los procedimientos y métodos de utilización para la manipulación de las 
variables en estudio”. En dirección a este estudio, se desarrolló un plan maestro de 
implementación en base a la metodología 5S, la cual va servir de referencia para 
nuevas investigaciones, considerando que se tomó en cuenta el método 
experimental con manipulación de variable independiente y que luego se validó las 
hipótesis mediante el procesamiento estadístico. En tal sentido tiene relevancia su 
aporte al método científico ya que se concreta evidencias de mejora y que se 
convierte en una fortaleza en la empresa. 
La justificación práctica según Ríos (Ríos 2017, p. 54) señaló que “este tipo 
demuestra que mediante estrategias o propuestas técnicas se puede dar 
soluciones a problemas reales”. En dirección a la investigación, se promovió la 
mejor alternativa de solución para el incremento de la eficiencia y eficacia en la 
productividad de la empresa y de tal manera se dio solución al problema existente 
en el área de estudio. 
Se desarrolló también la formulación de la hipótesis general la cual es: La aplicación 
de la metodología 5S incrementará la productividad en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
Las hipótesis específicas de la investigación fueron las siguientes: 
HE1: La aplicación de la metodología 5S incrementa significativamente la eficiencia 
en el área almacén de la empresa WARO S.A.C, 2021. 
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HE2: La aplicación de la metodología 5S incrementa significativamente la eficacia 
en el área almacén de la empresa WARO S.A.C, 2021. 
Se establecieron los objetivos en base a la formulación de los problemas. El objetivo 
general de la investigación es el siguiente: Determinar en qué medida la aplicación 
de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
 
Los objetivos específicos de la investigación fueron los siguientes: 
OE1: Determinar en qué medida la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa WARO S.A.C, 2021. 
OE2: Determinar en qué medida la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
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    II.        MARCO TEÓRICO 
En este capítulo marco teórico, se encontró los antecedentes de investigación en 
el ámbito internacional y nacional, así como las teorías y conceptos que sustentan 
la presente investigación en base a las variables en estudio. 
Se tomó como referencia los siguientes antecedentes internacionales: 
Calderón y Campos (2013), presentaron un estudio de investigación basada en la 
implementación de la metodología 5S en mejora de la productividad de una 
empresa dedicada a la fabricación y distribución de papel, con más de 28 años 
ofreciendo servicios en la ciudad de México. El motivo de realización de dicha 
investigación por el autor fue obtener el título en Ingeniería Industrial. 
Según la investigación plantea realizar una observación amplia de lo que ocurre en 
la planta de producción Aditivos para Papel Química S.A., considerando el análisis 
de posibles errores antes, durante y después del proceso de elaboración de 
diversos productos, implementando la metodología "5S", donde se proponen varias 
soluciones que influyen a mejorar la comunicación en el ambiente laboral, 
incrementando así la productividad en el corto, mediano y largo plazo para, 
fomentar una cultura de mejoramiento continuo, obteniendo zonas de trabajo de 
una manera mejor, limpias, ordenadas y más seguras. 
En esta investigación se logró con éxito y de manera tangible, lo más difícil fue 
generar cambios de hábito en los trabajadores, debido a que esto requiere de 
mucha constancia y perseverancia, pero lo más importante es tener paciencia. Se 
consiguió que los trabajadores participen de forma voluntaria desde la primera 
capacitación acerca de la metodología 5S. 
Cardona y Serrano (2012), presentaron un estudio de investigación basado en el 
diseño de una propuesta de aplicación de la herramienta 5S como instrumento 
básico para mejorar la productividad y favoreciendo el control, almacenamiento y 
organización de productos en el almacén de la unidad regional SEMAP, situada en 
la ciudad de Colombia. Donde dicha investigación se realizó para optar el título de 
administrador de empresas. 
Según la investigación se diseñó una propuesta basada en la metodología 5s como 
instrumento básico para mejorar la productividad y favoreciendo el control, 
almacenamiento y organización de productos en el almacén de la unidad regional 
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SEMAP, mejorando así el desempeño productivo. 
A partir de los resultados obtenidos a través de la entrevista, en la pregunta 1 de la 
encuesta realizada para los jefes y trabajadores, se discutió la necesidad de 
cambiar el ambiente laboral donde los operarios realizan actividades a diario; 
debido a que un cierto número de operarios consideraron que el ambiente del taller 
es ideal, por el tipo de actividades que desarrollan, porque todo está en su lugar, 
mientras que otro grupo de trabajadores consideran que es necesario dividir las 
áreas. En algunos aspectos, algunos jefes piensan que todo está bien, mientras 
que otros dicen lo contrario, y en vista de las condiciones ambientales, están 
haciendo cambios en la distribución de la fábrica para mejorar las funciones del 
área. 
También consideraron que se debe enfatizar sobre las 5s como medio para lograr 
la mejora continua de la empresa, aunque no garantice alcanzar la excelencia, pero 
es la base para desarrollar un sistema de gestión de la calidad. 
López (2013), presentó un estudio de investigación basado en la implementación 
de la metodología 5S en el área almacén de una empresa perteneciente al sector 
de fundición de metales situada en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. El 
desarrollo de dicha investigación fue para optar el título en Ingeniería Industrial. 
Según la investigación indica que su objetivo es Implementar la metodología 5s y 
aplicar sus principios básicos a las zonas de almacenamiento de materias primas y 
productos terminados para conseguir permanentemente espacios limpios y 
ordenados y así aumentar la productividad. 
Luego de analizar todo el entorno de desarrollo del proceso de producción, la 
conclusión es que siempre se debe conocer el proceso e identificar problemas en 
general de operación, y así aplicar los 5 principios involucrados en la metodología 
5S, es necesario profundizar en todos los aspectos antes y después de estos 
problemas, porque como señaló Toyota, el éxito de la cadena de producción está 
en evidenciar todo aquello que genere impacto significativo en ella. Al eliminar el 
inventario obsoleto, se logra reducir costos de almacén y se logran ventajas 
financieras con menos materiales de mantenimiento y limpieza, y menos 
transacciones internas. 
Al diseñar los procedimientos para estandarizar las actividades en los campos 
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afines, se ha constatado que los resultados deben apoyarse en la racionalización 
de funciones y procesos en torno a los indicadores de gestión, sentando las bases 
para un ambiente agradable donde todos los trabajadores observan sus esfuerzos 
progresivos. 
Mohamed (2019), este artículo está basado en el efecto de la implementación de 
las 5S en almacenes de una empresa dedicada a la industria textil y de prendas de 
vestir, situada en la ciudad egipcia. Se identificó la problemática en las fábricas 
textiles donde no toman en consideración aplicar métodos como las 5S, donde se 
pierde mucho tiempo y esfuerzo en sus procesos, no se logra el nivel de 
productividad deseado y tampoco se logra estándares de calidad para cumplir con 
las expectativas de los clientes, por lo que dicha fabrica se encuentra un inexistente 
sistema de codificación de los materiales, defectos en los accesorios, una 
inadecuada clasificación donde quedaba textiles de temporadas pasadas que no 
se utilizaban, por ello su principal objetivo es introducir el efecto que genera la 
aplicación del método 5S como impacto directo en la limpieza con el fin de asegurar 
los aspectos ergonómicos de los puestos de trabajo, eliminar incensarios, ahorrar 
tiempo y dinero y a su vez aumentar la productividad. Por lo tanto, al aplicar este 
método en la industria textil genera que sus productos estén a nivel de 
competitividad en los mercados nacionales e internacionales.  
Agrahari, Dangle y Chandratre (2015) este artículo se basa en la implementación 
de la metodología 5S en pequeñas industrias de la India. Se identificó una gran 
importancia en la economía de dicha ciudad debido a que existe mayor 
empleabilidad y depende de la capacidad de innovación, mejorando su eficiencia 
operativa e incremento de su productividad. En gran medida este tipo de industrias 
buscan la manera de mantenerse en el mercado competitivo y por ello optan por 
seguir métodos de mejora continua como las 5S, por esta razón su principal objetivo 
es medir el rendimiento en base a implementar el método 5S en una industria 
ubicada en Satpur, Nasik; orientada a la limpieza, orden y organización para 
mejorar el área de trabajo. Por lo tanto, se requiere de este programa con la 
intención de construir la ética de trabajo más fuerte, que las buenas prácticas se 
sostengan en el tiempo con la participación de todos, prevenir la pérdida de 
herramientas, aumentar la eficiencia, reducir el coste de mantenimiento de 
máquinas, incrementar el número de clientes satisfechos y reducir riesgos de 
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trabajo industrial. 
 
A nivel nacional se tomó como referencia los siguientes antecedentes: 
Paico (2019), presentó un estudio de investigación basado en la implementación 
de las 5S para mejorar la productividad en el almacén de una empresa dedicada al 
rubro de la venta y distribución por mayor y menor, situada en la ciudad de Piura. 
Donde dicha investigación se realizó para optar el título en Ingeniería Industrial. 
Según la investigación el objetivo principal es determinar cómo la implementación 
de 5S puede mejorar la productividad de la Distribuidora Comercial Álvarez Bohl 
SRL. Se realizó un diagnóstico acerca de las condiciones de trabajo en el área del 
almacén, y luego se implementó 5S en el almacén: Seiri (clasificación), Seiton 
(orden), luego etapa Seiso (limpieza) y finalmente Seiketsu (estandarización) y 
Shitsuke (disciplina). Se observó grandes cambios antes y después de que se 
aplique la metodología 5S, antes del 5S se puede observar que 65 de los 300 
productos de la zona de Laive están clasificados y correctamente posicionados. 
Luego de la implementación se clasificaron y ordenaron los 300 productos, se 
puede observar que aumentó de 0,22% a 1,00%, con un incremento de 0.78. 
Se programaron 48 programas de limpieza de las cuales 20 fueron realizadas, al 
aplicar las 5S se cumplió con la totalidad programada, donde notoriamente aumentó 
de 1,67 a 4,00, con un incremento de 2,33. También se obtuvo 37 puntos de la 
puntuación total auditada (100pts), después de las 5S, la puntuación total de la 
auditoría fue de 94 de la puntuación total, lo que se logra un incremento del 37% al 
94%, un aumento del 57%. La eficiencia promedio aumentó de 81% a 98%, lo que 
representó un aumento de 17%, mientras que la eficacia en promedio aumentó de 
88% a 98%, lo que se logró un incremento de 10%, haciendo que la productividad 
en general aumente del 71% al 96%, donde se logró un aumento del 25%. 
Minaya (2018), presentó un estudio de investigación basado en la aplicación de las 
5S en mejora de la productividad en un almacén de una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos cosméticos e higiene personal, situada 
en la ciudad de Lima. Se realizó esta investigación para optar el título en Ingeniería 
Industrial. Según la investigación indica que el objetivo principal se basa en la 
mejora de la baja productividad del almacén de acabados de la empresa, ya que 
esto ocasiona el incumplimiento de los procesos y desencadena altos costos. 
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En base al objetivo concluye que al realizar el muestreo de datos en los primeros 
30 días y los siguientes 30 días después de la aplicación de la metodología 5S, 
mejoró la productividad, durante el proceso de implementación, se tiene evidencia 
de que el índice de productividad inicial fue de 70.06%, y luego de la 
implementación fue de 88.03%, por lo que se observó que la productividad aumentó 
en un 25.64%. Asimismo, en el análisis del índice de eficiencia en el periodo antes 
y después de la aplicación de las 5S, se identificó que inicialmente los resultados 
de la eficiencia fueron de un 81,16% y después de la aplicación se logró un 
incremento de 13,63% por lo que se concluye que la eficiencia mejoró a un 92,23%. 
Del mismo modo, se realizó el análisis del índice de eficacia, donde el análisis se 
realizó con muestreo 30 días antes y 30 días después de la implementación, se 
identificó que inicialmente la eficacia fue de 86,23% y después de la aplicación de 
5S se logró un incremento de 10,93% por lo que se concluye que la eficacia mejoró 
a un 95,66%.  
Quilcaro (2018), presentó un estudio de investigación basada en la aplicación de 
las 5S para la mejora de la productividad en un almacén de una empresa dedicada 
al comercio minorista de abarrotes, situada en la ciudad de Lima. Dicho estudio se 
realizó para optar el título de Ingeniería Industrial. Según la investigación los 
problemas observados en la zona de almacenaje en la empresa comercial Aroni 
S.A, están relacionados con las condiciones de trabajo, tiempos innecesarios que 
se origina a lo largo del proceso de identificación y almacenamiento, incumplir con 
las actividades laborales y provocar pérdidas, como que la empresa trabaje horas 
extra, no encuentre productos, despache fuera del tiempo prescrito. 
Busca reducir la causa del problema a través de la base de la metodología 5S, con 
la finalidad de mejorar la productividad del área de almacén de la empresa. 
Se observa que los resultados obtenidos en un periodo de 30 días antes y 30 días 
después de la aplicación 5S, mejora la productividad de una media de 0.54, se 
incrementó en un 0.70, así mismo se obtuvo resultado exitoso en la eficiencia de 
una media de 0.69, se incrementó en un 0.81 y finalmente los resultados 
estadísticos realizados sobre la eficacia con una media de 0.78, se incrementó en 
un 0.88, donde se concluye que hay una relación de mejora entre la variable 
independiente y dependiente en estudio. 
Isayama (2019), presentó un estudio de investigación basado en la implementación 
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de la metodología 5S para mejorar la productividad en el área de almacén en una 
empresa cuya principal actividad económica es la comercialización de productos 
deportivos, situada en la ciudad de Lima. Esta investigación se realizó para optar el 
título profesional de Ingeniero Industrial. 
El objetivo principal de estudio fue implementar las 5S en mejora de la productividad 
en el almacén de la empresa Casa Mitsuwa, debido a que se identificó problemas 
en las entregas de pedido a causa del inadecuado orden del almacén y clasificación 
de productos, desorientación de las ubicaciones, espacios reducidos, falta de 
stocks y pérdida de mercadería. 
Finalmente, el autor concluye que luego de la implementación de las 5S hubo 
cambios significativos en cuanto a la forma de trabajo la cual había más orden y 
limpieza, los procesos se hacían más fáciles y se redujo el tiempo de búsqueda 
dentro del almacén, por lo tanto, se logró mejorar la productividad, haciendo que el 
personal se sienta más seguro y comprometido con sus labores cotidianas. 
Sullo, Orihuela y Gardi (2020) este artículo está basado en el método 5S, entregas 
perfectas, a tiempo y completas en empresas industriales de la ciudad de Lima. Se 
identificó la problemática en algunas empresas que participaron como casos reales, 
las cuales fueron: entregas de pedidos incompletos o que no coincidían con las 
órdenes de compra, se generaban también problemas con la SUNAT por no 
presentar a tiempo la documentación respectiva, por lo que generaba demasiadas 
quejas por parte de los clientes. 
Posterior a ello se obtuvo el permiso de los altos mandos de estas empresas para 
la adecuación de la metodología 5S en sus procesos, lo el cual al principio se 
produjo un poco de desconfianza, pero luego de la aplicación se logró involucrar a 
una gran parte de los trabajadores. Por lo tanto, el desarrollo de este estudio 
demostró mediante la estadística que realmente hubo resultados positivos en 
cuanto a la entrega de pedidos en el tiempo indicado y completos.  
 
Según las bases teóricas, diferentes autores definen la metodología 5S con el fin 
de mejorar la calidad y productividad entre ellos están: 
“5S es un método que le da al equipo la oportunidad de aplicar mejoras tangibles 
como mayor productividad, mejor calidad y seguridad. Además, también incluye 
mejoras intangibles como liderazgo, consolidación de responsabilidades, iniciativa, 
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gestión del talento y trabajo en equipo” (Aldavert y Vidal 2016, p. 13).  
 
Según Gutierrez (2014, p. 110), “es una metodología donde se requiere la 
participación del personal relevante con el objetivo de mantener un entorno de 
trabajo funcional, limpio, ordenado, agradable y seguro. El enfoque principal de este 
método es asegurar la existencia de calidad, y para esto se necesita de un orden, 
limpieza y disciplina, esto tiene como objetivo solucionar problemas dentro de la 
oficina, el espacio de trabajo e incluso en la vida diaria, donde desperdicios se 
generan con frecuencia porque están colocados en el lugar equivocado o mezclado 
entre cosas innecesarios y son provocados por el desorden de útiles, así como 
herramientas de trabajo, equipos, documentos, etc.” 
 
Para Rajadell y Sánchez (2010, p. 50), “la implementación de las 5S sigue un 
proceso que consta de cinco pasos y su desarrollo se basa en la asignación de 
recursos, adaptación a la cultura de la empresa y la consideración de los factores 
humanos. Estas etapas están compuestas por palabras derivadas de Japón, cuya 
pronunciación comienza con "s": seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke; esto 
significa respectivamente: eliminar innecesario, ordenar (todo en su lugar y un lugar 
para cada cosa), limpiar e inspeccionar, Estandarizar (hacer normas de trabajo de 
respaldo) y por último disciplina (establecer Autodisciplina y desarrollar un hábito 
de compromiso)”. 
 
Por otro lado, Rey (2005, p. 17), “las 5S es un plan de trabajo que consta de la 
realización de un conjunto de actividades relacionadas al orden y limpieza con el 
fin de identificar anomalías en el lugar de trabajo, por su sencillez se requieren que 
todos los trabajadores asuman un compromiso integral para promover cambios 




En el espacio de trabajo, los empleados deben elegir lo que realmente necesitan y 
determinar qué cosas no funcionan o tienen utilidades sospechosas para 
eliminarlas del espacio de trabajo, la finalidad es hacer que el espacio esté libre de 
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cosas innecesarias, documentos, muebles, herramientas rotas, etc. La aplicación 
de la primera S conlleva a aprender y desarrollar el arte de deshacerse de las cosas, 
en tal sentido se tendrá que arriesgar y emplear algunos criterios de sentido común, 
por ejemplo: "Si no lo usé o lo necesité en el último año, seguramente no lo volveré 
a necesitar". (Gutierrez 2014, p. 110). 
Seiton (ordenar) 
Se hace mención que es necesario ordenar y organizar un lugar para todo objeto y 
que todo esté en su lugar, de forma que se minimice el desperdicio de movimiento 
de empleados y materiales. El propósito es que lo que se ha decidido mantener en 
la primera S, se organice de tal forma que todo tenga una ubicación clara la cual 
deba estar disponible y accesible para que cualquiera pueda identificarlo y utilizarlo 
en el momento que lo requiera y a su vez devolver al lugar que le pertenece. Se 
deben usar reglas simples como: etiquetar cada objeto, considerar todo aquello que 
más se utiliza deba estar a la mano, delimitación clara de las áreas y ubicaciones 
de trabajo. (Gutierrez 2014, p. 111). 
Seiso (limpiar) 
Consiste en limpiar e inspeccionar el lugar de trabajo y los equipos, para evitar la 
suciedad, mediante la aplicación de acciones para hacer que los entornos de 
trabajo sean más seguros y limpios. En este tercer pilar se trata de identificar las 
causas por las que las cosas y los procesos no se realizan como deberían ser, con 
el fin de desarrollar la capacidad de solucionar estos problemas de raíz, evitando 
que se repitan. Los beneficios de tener espacios limpios no solo se tratan de lo 
agradable que se ve el ambiente de trabajo, sino que ayuda también a identificar 
más fácilmente algunas fallas. (Gutierrez 2014, p. 111). 
Seiketsu (estandarizar) 
Mantener el estado de limpieza y organización logrado con la aplicación de las 3 
primeras S, en esta etapa se pueden utilizar algunas herramientas como: el uso de 
las fotografías del estado actual del lugar de trabajo en óptimas condiciones, el 
desarrollo de estándares donde cada colaborador debe tener en claro que hacer en 
su entorno de trabajo y diseñar procedimientos y elaborar programas para 
involucrar y convencer a todos, de modo que las tres primeras S formen parte de 
los hábitos, acciones y actitudes cotidianas. (Gutierrez 2014, p. 112). 
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Shitsuke (disciplina) 
Evitar el incumplimiento de lo establecido anteriormente. Si realmente se 
implementa la autodisciplina y el cumplimiento de los estándares y procedimientos 
adoptados, será factible gozar de los beneficios que otorga la metodología 5S. Se 
desarrolla la disciplina para la mejora continua, ya que esto implica seguimiento 
periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los colaboradores y una mejor calidad de 
vida en el entorno de trabajo. (Gutierrez 2014, p. 112). 
Así mismo, nos respaldamos mediante los siguientes autores en cuanto a la 
productividad: 
“La productividad, es entendida como la relación existente entre los recursos que 
toda empresa invierte en sus operaciones y los beneficios que obtienen de ella, es 
un indicador esencial para el análisis del estado de una empresa y la calidad de su 
gestión”. (Alamar y Guijarro 2018, p. 5). 
 
Para Galindo y Ríos (2015, p. 2) “la productividad es una medida de cómo 
realmente se utiliza la mano de obra y el capital para generar valor económico. Una 
alta productividad significa que se puede generar mucho valor económico con poco 
trabajo o poco capital, en otros términos, el aumento de la productividad significa 
que se puede producir más con lo mismo”.  
 
Según Gutierrez (2014, p. 21), “la productividad está relacionada con los resultados 
obtenidos en el proceso o sistema, es por ello que aumentar la productividad se 
obtiene mejores resultados. Generalmente, la productividad es medido por el 
cociente formado por los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Los 
resultados obtenidos se pueden medir por unidades producidas en las piezas 
vendidas o en las utilidades, a diferencia que los recursos utilizados se pueden 
cuantificar por el número de trabajadores, el tiempo total utilizado y el tiempo de 
trabajo de la máquina. Es decir, medir la productividad se obtiene evaluando 
apropiadamente los recursos utilizados para producir o generar ciertos resultados”. 
 
Por otro lado, García (2005, p. 10), hace mención sobre la productividad, la cual 
“no se trata de medir el volumen de producción o las cantidades fabricadas, sino 
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una medida de la eficiencia con las que se usaron los recursos con el fin de 
conseguir resultados positivos específicos que se requieren”. 
 
Al respecto de la productividad en los artículos científicos de autores manifiestan lo 
siguiente: 
Hanaysha (2018), en su artículo científico precisó que una mayor productividad 
conduce a condiciones económicas favorables, crecimiento, gran rentabilidad y 
mejor progreso social. 
Kasai, Haracic, y Haracic (2018), en su artículo mencionaron que cada vez más 
competitivo y exigente es el entorno empresarial lo que precisa una mejor 
productividad para lograr un aumento de la demanda y la competitividad que son 
principalmente: el proceso de globalización, la aplicación de información moderna 
y tecnología de telecomunicaciones. 
Según la OEDC (2019), tenemos que La transformación digital representa una 
oportunidad para mejorar el crecimiento de la productividad al permitir la innovación 
y reducir los costos de una variedad de procesos comerciales. Sin embargo, a pesar 
del rápido avance de las tecnologías digitales, la productividad agregada. 
 
Eficiencia 
“La eficiencia es simplemente la relación entre el resultado obtenido y los recursos 
utilizados, lo que busca la eficiencia es intentar optimizar los recursos y asegurar 
que no haya desperdicio de recursos”. (Gutierrez 2014, p.21).  
 
Para García (2005, p. 19) se refiere a “la capacidad disponible en horas-hombre y 
horas-máquina para alcanzar la productividad y se obtiene según los turnos que 
trabajan los colaboradores en el tiempo correspondiente. 
Es una manera en que se utilizan los recursos de la empresa: humanos, materia 
prima, tecnología, etc. Las causas de tiempos muertos, tanto en horas-hombre 
como en horas-máquina, son las siguientes: la falta de material, personal y energía, 
manufactura, mantenimiento, producción, calidad, falta de información”. 
Al respecto en artículos científicos se tiene lo siguiente: 
Ewijk (2018), en su artículo precisó que: La eficiencia de los recursos y la economía 
circular juegan un papel importante en el medio ambiente y política económica. 
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Analiza los posibles efectos económicos beneficios, barreras para lograr una 
economía circular eficiente en el uso de recursos y políticas públicas.  
Berg, Nowak, Grace, Shunte, Junga, DiMascio, y Cooper (2018), en su artículo 
determinaron que se trabajó para mantener la eficiencia, con normas vigentes que 
permitan buenos servicios a favor de los usuarios. 
Clean (2018), mencionó en su artículo que: Las mejoras en la eficiencia energética 
pueden conducir a ahorros de costos significativos, pero a menudo también 
requieren importante inversión inicial. 
Tatić, Mahir Y Merima (2018), en su artículo precisaron que los cambios más 
significativos en la empresa ciclo de vida son la automatización de procesos de 
negocio y un cambio de la estructura organizativa funcional a la estructura 
organizativa orientada al proceso. 
 
Eficacia 
“Si bien la eficacia es el grado en que se llevan a cabo las actividades planificadas 
y se logran los resultados planeados, esto involucra la utilización de los recursos 
para lograr los objetivos planteados (haciendo lo planificado)”. (Gutierrez 2014, p. 
21). 
Para García (2005, p. 10) la eficacia involucra obtener los resultados deseados y 
puede ser un reflejo de cantidades, calidad percibida o ambos.  
Grado de cumplimiento de objetivos, metas o normativas. 
Al respecto de la eficacia en los artículos siguientes se complementa su valoración: 
Neher y Maley (2018), en su artículo en inglés precisaron: Que es lograrlo mediante 
la creación de un marco para mejorar la efectividad con un modelo basado en un 
sistema de valores gerenciales.  
Kapur (2018), en su artículo en inglés indicaron que: La eficacia se centra en poseer 
un conocimiento adecuado y suficiente de la materia, evaluar, identificar sus 
necesidades y requisitos de aprendizaje apropiados. 
Magnus, Wnuk, Silvander y Gosrscheck (2018), en su artículo en inglés 
manifestaron que optimizar la creación de valor requiere un profundo comprender 
cómo el negocio implementado el modelo (organización, procesos de negocio y 
sistemas) interactúa con los productos y las partes interesadas para la creación de 
valor y la captura de valor. 
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III. MÉTODOLOGÍA 
3.1 Tipo y Diseño de investigación   
Tipo de Investigación  
La Naturaleza de esta investigación es de tipo aplicada donde Vara (2012, p. 202), 
indica que la investigación aplicada suele identificar situaciones problemáticas y 
buscar entre posibles soluciones la solución más adecuada para una situación en 
particular. Según lo indicado por el autor, la investigación es de tipo aplicada porque 
se buscó solucionar problemas que en el día a día surgieron en el entorno laboral, 
mediante el uso de teorías relacionadas. También Jilcha (2019), en su artículo 
consideró que: El diseño de la investigación está destinado a proporcionar un marco 
apropiado para un estudio. Una decisión muy importante en el proceso de diseño 
de la investigación es la elección que se debe tomar. 
Así mismo, la investigación es de nivel explicativa donde según Vara (2012, p. 
210) indica que la investigación explicativa no sólo se utiliza para descubrir cuál es 
la causa de un fenómeno en particular, sino que también tratan de aclarar el porqué 
de la causa. Estas investigaciones son muy complejas, por lo que también exploran, 
describen y establecen correlaciones. Según el concepto del autor, el presente 
estudio se realizó con un nivel explicativo porque lo que se quiso lograr con el 
estudio, fue encontrar la correlación que existe entre de las 5S y productividad con 
el fin de obtener cambios significativos en la empresa.   
Así mismo tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández (2014, p. 128), indica 
que al utilizar este enfoque es para analizar la certeza de la hipótesis formulada en 
una situación en particular, o para proporcionar evidencia sobre los lineamientos de 
una investigación sea el caso de no contar con las hipótesis. Según lo mencionado 
por el autor, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se usó 
la recolección de datos, desarrollo de fórmulas y un análisis estadístico para poder 
comprobar las hipótesis establecidas. 
Diseño de la Investigación 
El proyecto de investigación es de diseño experimental, la cual Vara (2012, p. 89), 
indica que el grado de control de la variable dependiente como independiente, es 
mínimo y no basta con establecer la relación entre las variables. Es idóneo utilizarlo 
solo como prueba experimental debido a que se requiere un mejor control. A veces 
se puede utilizar como investigación exploratoria porque este es como un método 
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que se acerca más al problema, según el concepto del autor, la investigación en 
estudio es de diseño experimental, porque se vio más factible dentro del entorno 
laboral, realizar el estudio no aleatorio debido a que se acerca más a la situación 
que se presenta en el día a día.  
Según Boru (2019), precisó en su artículo que define cuestiones de procedimiento 
de la investigación, incluidos el momento, la ponderación y decisiones de 
integración del estudio junto con consideraciones puntuales para cuestiones éticas. 
De tipo pre-experimental, la cual Ríos (2017, p. 82) indica que pre prueba y post 
prueba con un solo grupo, tiene un grupo, al que se le observa antes del estímulo, 
se aplica estimulo, y se repite observación. El estudio es de tipo pre-experimental 
debido a que solo se manipuló la variable independiente para incrementar la 
productividad, resultados que se compararon en el periodo antes de la aplicación 
de la variable dependiente y periodo después. 
 
G: 01 X 02 
 
X: Variable independiente (Metodología 5s) 
01:   Mediciones previas    
02:  Mediciones posteriores 
De tal forma que el presente estudio se realizó en un periodo de tiempo 
longitudinal, donde Hernández (2014, p. 160) indica que se recopilan datos en 
diferentes momentos o períodos para hacer deducciones sobre el cambio, sus 
determinantes y consecuencias. Estos puntos o períodos generalmente se 
especifican previamente. Según la referencia del autor, la investigación se realizó 
en un periodo longitudinal debido a que la recolección de datos se dio en un periodo 
de 3 meses antes de la aplicación 5S y 3 meses después de dicha metodología.  
 
3.2 Variables y Operacionalización  
Variable Independiente: Metodología 5S  
Según Gutierrez (2014, p. 110), es una metodología donde se requiere la 
participación del personal relevante con el objetivo de mantener un entorno de 
trabajo funcional, limpio, ordenado, agradable y seguro. El enfoque principal de este 
método es asegurar la existencia de calidad, y para esto se necesita de una orden, 
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limpieza y disciplina, esto tiene como objetivo solucionar problemas dentro de la 
oficina, el espacio de trabajo e incluso en la vida diaria, donde desperdicios se 
generan con frecuencia porque están colocados en el lugar equivocado o mezclado 
entre cosas innecesarias y son provocados por el desorden de útiles, así como 
herramientas de trabajo, equipos, documentos, etc. Sus dimensiones son seiri, 
seiton, seiso, seiketsu, shitsuke y se muestra las respectivas fórmulas cuya escala 





















Variable Dependiente: Productividad 
Para Gutierrez (2014, p. 21), la productividad está relacionada con los resultados 
obtenidos en el proceso o sistema, es por ello que aumentar la productividad se 
obtiene mejores resultados. Generalmente, la productividad es medido por el 
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resultados obtenidos se pueden medir por unidades producidas en las piezas 
vendidas o en las utilidades, a diferencia que los recursos utilizados se pueden 
cuantificar por el número de trabajadores, el tiempo total utilizado y el tiempo de 
trabajo de la máquina. Es decir, medir la productividad se obtiene evaluando 
apropiadamente los recursos utilizados para producir o generar ciertos resultados. 
Sus dimensiones son eficiencia, eficacia y se muestra las respectivas fórmulas cuya 












Operacionalización de variables 
Se efectuó mediante la tabla registrada en el anexo 2 en relación a las dos variables 
que se analiza en el presente estudio. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Según Palella y Martins (2012, p. 105) indica que, “en toda investigación, es un 
conjunto de unidades las cuales servirán para recolectar información y así mismo 
llegar a las conclusiones en base a ella. También se puede definir como una 
agrupación finita o infinita de elementos, personas, lugares o cosas relacionadas 
con el estudio que se está realizando, puesto que generalmente se torna 
inaccesible a estos”.  Por parte Magid (2018), en su artículo en inglés preciso que  
en estudios de investigación, a menudo no es apropiado o factible reclutar a toda 
la población de interés. En lugar de, los investigadores reclutarán una muestra de 
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Para la investigación se considera que la población lo conforma las mediciones 
realizadas en el almacén de empresa donde laboran 35 trabajadores en la empresa 
WARO S.A.C. durante 12 semanas antes y después de aplicar las 5S. Anexo 4. 
Muestra 
Hernández (2014, p. 173) indica que “la muestra es un subgrupo de la población en 
estudio, donde se recolectarán datos, que además de representar a la población, 
debe ser definida con precisión y delimitada con anticipación. Los investigadores 
esperan que los resultados encontrados se generalicen en la población total”. Para 
esta investigación la muestra que se tomó, es igual a la población lo que quiere 
decir que se hizo las mediciones durante un periodo de 12 semanas antes y 
después de aplicar las 5S, en cuyo centro laboran 35 trabajadores. Anexo 4. 
 
Muestreo 
“En la investigación una vez que se elige la muestra, es necesario mencionar cuáles 
serán los mecanismos que se usarán para obtener dicha muestra, este proceso se 
conoce como muestreo, donde hay maneras de extraer la muestra: probabilístico o 
aleatorio y no probabilístico”. (Palella y Martins 2012, p. 110). 
Al respecto en el estudio no se considera el muestreo en vista que se considera la 
población igual a la muestra. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
“Son diferentes modos de adquirir información. Las técnicas de recolección de 
datos son la observación, las entrevistas, las encuestas, pruebas etc”. (Palella y 
Martins 2012, p. 115). Para la investigación en estudio, se consideró el uso de la 
técnica de la observación directa, con la finalidad de recaudar datos necesarios 
para su evaluación y medición.  
Según Palella y Martins (2012, p. 115), indica que “la observación es una técnica 
elemental en todos los campos de la ciencia. Comprende la captación de datos de 
la realidad en estudio, a través de uso sistemáticos de nuestros sentidos”. Para la 
investigación se utilizó la observación directa de los hechos percibidos mediante 
las auditorías de la situación actual vs auditorías post aplicación de las 5S. 
Instrumentos de recolección de datos 
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“En principio, una herramienta de recopilación de datos es cualquier recurso que 
los investigadores puedan utilizar para abordar el fenómeno y extraer información 
de él. Cada herramienta específica puede distinguir dos aspectos Diferentes: forma 
y contenido”. (Palella y Martins 2012, p. 125). Para la investigación se utilizó las 
fichas de recolección de datos considerados para las variables y la escala de 
valoración, mediante check list de cumplimiento. 
Según Palella y Martins (2012, p. 126) indica que “las listas de control son 
herramientas muy útiles para registrar datos de evaluaciones con enfoque 
cualitativo en un estado de aprendizaje. Posibilita la orientación a la observación 
con el fin de lograr un registro ordenado de cada situación”. Para la investigación 
se utilizó listas de control tanto como para la auditoria inicial como para las 
subsiguientes a la aplicación de las 5S. Ver anexo 6. 
Así mismo, Palella y Martins (2012, p. 127) indica que “las escalas de valoración 
que son herramientas que muestran grados de intensidad para darle un rango a las 
características indicadas, dando más valor al "hacer" y no al "opinar".” Para la 
investigación se utilizó las escalas de valoración, mediante los formatos de 
cumplimiento de las actividades propuestas por cada S. Ver anexo 6. 
Validez 
“Es el grado en que un instrumento mide efectivamente la variable que se pretende 
medir, es decir la validez se refiere al grado de evidencia acumulada sobre lo que 
evalúa el instrumento, justifica la interpretación particular que se va a hacer del 
instrumento”. (Vara 2012, p. 245). Según lo mencionado, para evaluar la validez de 
los instrumentos, se sometió a un juicio de expertos las cuales fueron 3 ingenieros 
industriales pertenecientes de la Universidad César Vallejo cuyos certificados se 
encuentran en el anexo 3. 
 
Tabla 5. Validez de instrumentos por juicio de expertos  
Experto Grado Resultado 
Contreras Rivera, Robert Julio Dr. Aplicable 
Morales Chalco, Osmart Raúl Mag Aplicable 
Bazán Roble, Romel Dario Mag. Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad  
“se relaciona con la precisión y la coherencia, el instrumento se aplica varias veces 
al sujeto, objeto o situación y si esto genera resultados positivos se dice que es 
confiable”. (Vara 2012, p. 245). Según lo mencionado, para esta investigación se 
utilizó los instrumentos basados en teorías preexistentes aceptadas por esto no se 
evaluó su confiabilidad, asi mismo los datos con los que se trabajó fueron 
proporcionados por la empresa WARO S.A.C con el fin de ver mejoras en la 
productividad después de la aplicación de las 5S.  
3.5 Procedimientos 
Al respecto se identificó previamente la problemática para lo cual se definió 
previamente cual es la herramienta que se utilizó en la propuesta de mejora. Luego 
se hizo la recolección de datos de las variables para su análisis comparativo antes 
y después de la mejora planteada previa coordinación con los responsables de la 
entidad para que brinde las facilidades necesarias. 
Variable independiente en estudio: Metodología 5S. 
SEIRI (Clasificación) 
Esta etapa consistió en “Separar lo necesario de lo innecesario” con el fin de darle 
un destino adecuado a lo innecesario, se logró reducir costos, optimizar espacios, 
eliminar esfuerzos inútiles y también crear un mejor ambiente de trabajo. 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 1S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén, donde se dio una charla con información 
precisa para su posterior ejecución, de igual manera se presentó el informe de 
auditoría con sus respectivas observaciones. 
Para realizar una correcta ejecución de la 1S, se organizó la reunión de lanzamiento 
del plan de implementación 1S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes del desarrollo de esta etapa. Se realizó una charla breve de 
retroalimentación acerca de los pasos a seguir en esta etapa de implementación, 
donde se consideró lo siguiente: 
Se eligió a 12 operarios para la aplicación y se formó 4 equipos de trabajo de 3 
integrantes, donde 2 de estos se encargaron de colocar las tarjetas rojas a los 
objetos innecesarios para identificarlos y el otro integrante restante se encargó de 
anotar la información recolectada de las tarjetas rojas en el formato de hoja 
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resumen. 
Se diseñaron las tarjetas rojas y el formato resumen por el asistente de almacén, 
miembro del equipo de difusión. Su elaboración fue de forma sencilla y clara con el 
objetivo de facilitar el llenado de estos. Se realizó en formato Excel y luego se 
imprimió un total de 40 tarjetas rojas en papel adhesivo y 4 formato de hoja resumen 
en hojas bond recicladas. 
Se eligió la zona de descarte, donde se colocó aquellos objetos innecesarios cuya 
decisión no se pudo tomar en su debido momento, se tuvo que tomar en 
consideración que el plazo para tomar acción sobre estos es antes de la auditoría. 
Luego de haber tenido la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 1S, esto 
se realizó según el cronograma 5S el día 02-06-2020 a las 8:30 am, donde cada 
equipo evaluó su área de trabajo e identificó los innecesarios y a su vez colocó las 
tarjetas rojas y se registró la información recolectada en los formatos de hoja 
resumen. 
Este proceso culminó cerca de las 10:30 am, donde el jefe de almacén recolectó 4 
formatos de hoja resumen y 16 tarjetas rojas. 
De acuerdo a la recolección de información de estos formatos se procedió a la 
evaluación de los objetos de la zona de descarte con el fin de determinar su 
disposición final. 
Se identificaron 14 tarjetas rojas que fueron fáciles de determinar su uso y se 
pudieron eliminar de inmediato. 
Se identificó 2 tarjetas rojas que estuvieron en proceso de determinación de uso, 
debido a que se necesitó una segunda revisión y establecer la disposición de los 
objetos en coordinación con las áreas influyentes. 
Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén, 
para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución de las 
actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la auditoría. 
 
SEITON (Ordenar) 
Esta etapa consistió en encontrar el “mejor lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar” con el fin darles un lugar adecuado y seguro a los objetos necesarios según 
frecuencia y secuencia de uso de tal forma que cualquier persona pueda 
entenderlo, generó también accesos rápidos a los elementos de trabajo, incrementó 
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la productividad con la disminución de tiempos de búsqueda, mejoró la imagen de 
la empresa y se logró que la limpieza se realice con más facilidad y seguridad. 
 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 2S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe del almacén y asistente de almacén, donde se dio una 
charla con información precisa para su posterior ejecución, de igual manera se 
presentó el informe de auditoría con sus respectivas observaciones. 
 
Para realizar una correcta ejecución de la 2S, se organizó la reunión de lanzamiento 
del plan de implementación 2S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes respecto a las observaciones detectadas en la aplicación de las 
tarjetas rojas. Se realizó una charla breve de retroalimentación acerca de los pasos 
a seguir en esta etapa de implementación, donde se consideró lo siguiente: 
Se elaboró un formato de pautas para organizar los objetos necesarios de acuerdo 
a su frecuencia de uso, esto lo realizó el asistente de almacén miembro del equipo 
de difusión. 
Se eligió a 12 operarios para la ejecución y se formó 4 equipos de trabajo de 3 
integrantes, donde 2 de estos se encargaron de colocar etiquetas y mover los 
objetos de acuerdo a su recurrencia y el otro integrante se encargó de llenar los 
formatos de inventario diario según la nueva clasificación. 
Se diseñaron etiquetas para las herramientas y equipos de forma visual con el 
objetivo de reducir los tiempos de búsqueda, esto lo realizó el operario de picking 
miembro del equipo de difusión. 
Se eligió los colores de pintura a usar para el proceso de identificación de zonas de 
trabajo en el área de almacén. 
 
Luego de haber pasado por la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 2S, 
esto se realizó según el cronograma 5S el día 23-06-2020 a las 8:30 am, se le 
entregó formatos impresos de inventario diario a cada equipo, con el fin de 
identificar los objetos que se encuentran en stock, seguido de esto se evaluó su 
área de trabajo y con ayuda del líder 5S se determinó un lugar para cada objeto 
según su clasificación y se identificó las zonas de trabajo para su respectiva 
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señalización por colores, en el patio de almacén. 
Este proceso culminó cerca de las 10:00 am, donde según lo establecido en el paso 
anterior el jefe de almacén optó por organizar 2 actividades en diferentes fechas, 
las cuales fueron: la colocación de las etiquetas y letreros, el día 25-06-2020 y el 
pintado de zonas de trabajo el día 27-06-2020.  
De acuerdo a las fechas establecidas se procedió al desarrollo de las actividades. 
Se cumplió la colocación de etiquetas en los cajones, archivadores, bandejas donde 
van colocadas la documentación como guías de remisión y órdenes de compra que 
son parte del proceso de recepción, así como también la rotulación de las cajas con 
archivadores de documentación de fechas pasadas. De igual forma la colocación 
de conos en material acrílico para la identificación del estado en el que está la 
mercadería. Por último, la colocación de letreros en los racks de almacén de 
acuerdo a la clasificación nueva. 
Se logró diferenciar las áreas de labores mediante colores donde se procedió el 
pintado de la zona de picking en proceso de color rojo, así mismo la zona de picking 
finalizado de color verde y la zona de recepción de color azul. 
 
Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén, 
para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución de las 
actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la auditoría. 
 
SEISO (Limpiar) 
Esta etapa consistió en eliminar fuentes de suciedad tomando en cuenta que “no 
es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia” con el fin de evitar que 
la suciedad se acoja a los objetos, equipos y herramientas y esto afecte al 
rendimiento de estas, se logró incrementar la seguridad en las áreas de trabajo y la 
vida útil de los equipos, mejoró la calidad de la mercadería. 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 3S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén, donde se dio una charla con información 
precisa para su posterior ejecución, de igual manera se presentó el informe de 
auditoría con sus respectivas observaciones. 
 
Para realizar una correcta ejecución de la 3S, se organizó la reunión de lanzamiento 
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del plan de implementación 3S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes respecto a las observaciones identificadas en el ordenamiento de 
los objetos. También se consideró al jefe de la empresa tercera que realiza la 
limpieza. Se realizó una charla breve de retroalimentación acerca de los pasos a 
seguir en esta etapa de implementación, donde se consideró lo siguiente: 
Se elaboró un formato de asignación de responsabilidades de limpieza diaria, esto 
lo realizó el asistente de almacén miembro del equipo de difusión. 
Se delegó responsabilidades mediante un sistema de turnos a 23 operarios y 12 
trabajadores administrativos para la ejecución de la limpieza en sus respectivas 
áreas de trabajo.  
Se determinó el método de limpieza y los equipos y herramientas de limpieza a 
usar, la determinación lo realizó el asistente de almacén, miembro del equipo de 
facilitadores y el consultor 5S. 
 
Luego de haber pasado por la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 3S, 
esto se realizó según el cronograma 5S el día 14-07-2020 a las 8:30 am, este 
proceso empezó con la realización de la limpieza general de las áreas de trabajo 
correspondientes a cada colaborador, así mismo de los equipos y herramientas que 
se utilizan diariamente y por último la limpieza de equipos donde el colaborador no 
puede solucionar y se necesita de una persona especializada. 
Este proceso culminó cerca de las 11:30 am, donde según lo establecido en los 
pasos anteriores el líder 5S optó por realizar un plan de limpieza que constaba de 
3 actividades que se realizaron diariamente, y semanalmente.  
 
De acuerdo al plan de limpieza se procedió al desarrollo de las actividades. 
Se cumplió el plan de limpieza diaria por cada colaborador del área de almacén, 5 
minutos antes de comenzar las labores, con el fin de activar al personal para sus 
siguientes actividades cotidianas, en este plan se incluyó la inspección de sus 
equipos de trabajo para verificar el estado de estos, puesto que se dio el caso de 
encontrar computadoras con funcionamiento lento y de inmediato se comunicó a 
un personal tercero especializado en sistemas para hacer frente a esto. 
Se verificó el cronograma de limpieza establecida bajo criterios opcionales de la 
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empresa tercera de limpieza, donde se trabajó a detalle las zonas, horarios, 
responsables y seguimiento de cumplimiento. 
Se desarrolló la campaña del “día de la gran limpieza”, mediante el uso de folletos 
informativos y concurso de lemas 5S, con el fin de reafirmar el compromiso de todos 
y así mismo concluir con actividades de reconocimiento por el esfuerzo de cada 
colaborador. 
 
Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén, 
para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución de las 
actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la auditoría. 
 
SEIKETSU (Estandarizar) 
Esta etapa consistió en la “creación de hábitos” con el fin de mantener los logros 
alcanzados en la aplicación de las 3 primeras S”, se logró disminuir los tiempos de 
realización de las 3S anteriores, así como también se cumplió estandarizar 
procedimientos de operación y mantenimiento de las 3S en frecuencia diaria, se 
logró incrementar los niveles de eficiencia en las áreas de trabajo. 
 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 4S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén y analista de almacén, donde se dio una charla 
con información precisa para su posterior ejecución, de igual manera se presentó 
el informe de auditoría con sus respectivas observaciones. 
 
Para realizar una correcta ejecución de la 4S, se organizó la reunión de lanzamiento 
del plan de implementación 4S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes respecto a las observaciones detectadas en la aplicación de las 
estrategias desarrolladas en las 3 primeras S. Se realizó una charla breve de 
retroalimentación acerca de los pasos a seguir en esta etapa de implementación, 
donde se consideró lo siguiente: 
Se elaboró un listado de control visual, con el texto requerido de identificación para 
las zonas de trabajo en almacén, de igual forma el diseño de los letreros, donde se 
consideró el logo de la empresa en todos estos, de esto se encargó el asistente de 
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almacén miembro del equipo de difusión y el operario de recepción miembro del 
equipo de facilitadores. 
Se diseñó un mapa 5S, donde se consideró los equipos, materiales y las personas 
responsables de organización y limpieza de estos, eso lo realizó el operario de 
picking miembro del equipo de difusión. 
Se delegó actividades a todo el personal de almacén 23 operarios y 12 
colaboradores administrativos para la ejecución del plan de trabajo estandarizado.  
Se elaboraron instructivos 5S donde especifique, criterios de orden y limpieza en 
procedimientos entendibles de fácil aplicación, de esto se encargó el asistente de 
almacén del equipo de facilitadores. 
Se diseñó un panel de mejora continua KAIZEN y se determinó la continuidad de 
presentación, la cual fue de 1 mejora continua por grupo de trabajo de 2 personas 
mensualmente. 
 
Luego de haber pasado por la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 4S, 
esto se realizó según el cronograma 5S el día 04-08-2020 a las 8:30 am, donde se 
le entregó los instructivos 5S y un check list de autoevaluación impreso a cada 
colaborador de almacén para su respectivo llenado, con el fin de mantener 
estándares de orden y limpieza en sus lugares de trabajo, seguido de esto se evaluó 
las áreas de trabajo y con ayuda del líder 5S se determinó el nivel de cumplimiento 
por zonas. También se realizó la primera charla de elaboración del panel de mejora 
continua KAIZEN, donde se detalló el proceso de esta: identificación de problemas, 
realización de lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, aplicación de ahorro o 
mejora y reconocimiento del estado anterior y estado actual. Finalmente se detalló 
en qué consistía el proyecto de gestión visual en las áreas de almacén y su posterior 
utilización de los conos de gestión visual que se implementó para mejorar el orden 
de los objetos. 
Este proceso culminó cerca de las 10:30 am, donde según lo establecido en el paso 
anterior el jefe del almacén recaudó 35 check list de autoevaluación pertenecientes 
a los trabajadores de almacén y de determinó que el nivel de cumplimiento fue de 
un total de 95%. También optó por elegir las fechas de las reuniones 5S para la 
presentación de mejoras continuas, a mitad de mes y a fin de mes, con el fin de 
notar los cambios.  
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Según lo mencionado anteriormente se logró lo siguiente: 
Se cumplió la colocación de gestión visual mediante conos en material acrílico, con 
los estándares especificados, con el fin de asegurar el orden y limpieza.  
Se logró implementar el primer panel de mejora continua 5S y el reconocimiento al 
esfuerzo ganado. 
 
Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén y el 
consultor 5S, para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución 




Esta etapa consistió en “crear una cultura de trabajo 5S” con el fin de cambiar 
hábitos negativos y fomentando nuevas costumbres, se logró involucrar a los 
trabajadores en crear una cultura de respeto y cuidado de los objetos 
pertenecientes a la empresa, se realizó entrenamientos constantes a la gente en 
planes de mejora y se desarrolló el liderazgo en los equipos de apoyo 5S. 
 
En primer lugar, de acuerdo al cronograma de actividades 5S se realizó un auditorio 
general por zonas de trabajo supervisado por el consultor 5S y el equipo de 
auditoría el día 24-08-2020, donde se identificó los puntos más débiles, las cuales 
uno de los que más incidía fue mantener los equipos de trabajo en su lugar, se 
midió el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos con la utilización de un 
check list de auditorías.  Luego de este proceso de auditoría se entregó un listado 
de las observaciones encontradas al consultor 5S para su posterior aprobación. 
 
Se organizó un plan de mejora cultural 5S que constaba de 3 actividades, donde 
las coordinaciones y decisiones que se tomaron fueron gracias al consultor 5S, jefe 
de almacén, miembros del equipo de auditoria 5S, donde se consideró el 
cumplimiento de lo siguiente: 
Se elaboró un cronograma con la programación del control de auditorías, tomando 
en cuenta el periodo de 1 vez a la semana, cada 15 días y a fin de mes. 
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Se realizó el cronograma de capacitaciones motivacionales incidiendo en los 
beneficios de la aplicación 5S con enfoque a objetivos personales, profesionales y 
universales, esto se dio por parte del equipo de difusión y el consultor 5S.  
Se publicó el primer resultado de las mejoras continuas del mes en el panel 5S del 
área de almacén, con fotos e imágenes haciendo referencia a la importancia de 
trabajar bajo la metodología 5S, así mismo, el reconocimiento al colaborador con 
puntaje más alto en el nivel de cumplimiento 5S. 
Posteriormente se realizó la recolección de los datos a través de las fichas de 
recolección donde se plasmó los resultados obtenidos de las 2 variables mediante 
los indicadores de las dimensiones considerando el periodo de 12 semanas antes 
entre los meses de marzo, abril y mayo del 2020 y luego el mismo procedimiento 
en el periodo de 12 semanas entre los meses de junio, julio y agosto del 2020. 
Mediante los resultados obtenidos se pudo comprobar las mejoras logradas que 
responden a las mejoras realizadas al manipular la variable independiente que 
contrastan posteriormente los resultados logrados. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Análisis Descriptiva  
“Consiste en representar los datos obtenidos en tablas y gráficos, con el fin de ser 
claro y entendible. Incluye todas las actividades relacionadas con los datos y se 
utiliza para resumirlas o describirlas. Se recomienda que se utilicen estadísticas 
descriptivas cuando se trabaja con toda la población”. (Palella y Martins 2012, p. 
154). Según lo indicado por el autor, en la investigación se utilizó tablas dinámicas 
y gráficos mediante formatos de hoja Excel. 
Análisis Inferencial 
“La estadística inferencial analiza a partir de muestras tomadas de una población, 
lo cual su análisis requiere generalizaciones que van más allá de los datos”. (Palella 
y Martins 2012, p. 176). Según lo indicado por el autor, en la investigación se utilizó 
principalmente la prueba de normalidad con el fin de identificar si los datos 
obtenidos en la medición cumplen los parámetros o no, para luego proceder con la 
prueba de hipótesis a través del estadígrafo T-student al identificar que son 
paramétricos. 
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3.7 Aspectos éticos 
Según Mukhlash y Ezis (2019), en su artículo en inglés precisaron que evaluar las 
consideraciones éticas y las cuestiones metodológicas son relevantes en la 
investigación cuando se abordan estos problemas que vinculan a diversos tipos de 
entidades. 
En la presente investigación, se consideró oportuno aplicar los valores éticos en el 
sentido teórico y práctico, del mismo modo se tomó con responsabilidad la 
manipulación de la información obtenida de la empresa WARO S.A.C, mencionado 
en la carta de autorización en el anexo 15. Los trabajadores del área de almacén 
fueron parte del motivo de estudio debido a la problemática encontrada que se 
generaba en el día a día, de este modo su participación fue de manera voluntaria y 
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    IV.     RESULTADOS 
4.1 Situación Antes de la aplicación 5S 
La empresa WARO S.A.C inicia sus actividades en el año 2013, está registrada 
como sociedad anónima en empresas comerciales y empresariales, ubicada en la 
Ciudad de Ica. Su sede principal está ubicada en la Ciudad de Lima. Hoy, se ha 
convertido en una gran empresa, líder en el mercado y procura mantener siempre 
óptimos niveles de productividad, eficiencia y excelencia.  
Entre sus principales actividades que desarrolla se mencionan lo siguiente:  
- Obras de saneamiento y alcantarillado 
- Sistemas de electrificación 
- Cableado estructurado uso Industrial 
- Pozo a tierra 
- Sistema contraincendios 
- Sistemas de aire acondicionado domestico / industrial 
- Sistema de monitoreo de cámaras de vigilancia 
- Diseño de estructuras metálicas 
- Topografía /Geodesia 











Figura 5. Principales clientes de la empresa WARO S.A.C 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
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Como se puede observar en la figura 5, se muestra los principales clientes de la 
empresa WARO S.A.C. 
 
A continuación, se describe los procesos que se desarrollan en el área de almacén: 
1. Revisión de documentos 
Antes del ingreso de los materiales al área de almacén se efectúa una revisión de 
las guías de remisión, orden de compra y documentos que acrediten su recepción. 
2. Revisión de la mercadería 
Para proceder con la recepción física de los materiales se realiza la verificación de 
la mercadería, considerando las especificaciones técnicas que indica tanto la orden 
de compra como la guía de remisión. 
Si esto es conforme se procede a sellar y firmar la guía de remisión del proveedor. 
3. Etiquetado  
Luego de dar la conformidad, se procede a etiquetar toda la mercadería, en dicha 
etiqueta se considera el código del producto y descripción. 
4. Registro en el sistema 
Luego de haber etiquetado y codificado correctamente los materiales, se ingresa al 
sistema y el personal de almacén se encarga de distribuirlo a su respectiva 
ubicación en los almacenes considerado en su clasificación. 
5. Almacenamiento 
Finalmente, los materiales se colocan en los espacios establecidos de cada área 
del almacén. 
En dicha gestión se pudo determinar la baja productividad causada por diferentes 
factores que influyen en la administración del área de almacén, entre estos se 
observó una ineficiente distribución de espacios, también se observó que se 
generaban demasiados errores de ingreso de la data al sistema; esto por falta de 
capacitación para el uso adecuado del software de gestión de inventario, de igual 
forma se identificó poco espacio de trabajo; debido a que los trabajadores en las 
zonas operativas se les hacía dificultoso realizar sus labores, así mismo se 
determinó el deficiente orden de documentos logísticos; debido a que surgía una 
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inadecuada planificación para el abastecimiento del almacén. 
De seguir en tal situación generaría descuadre de inventario, áreas de trabajo 
pesado, extravío de documentos, generación de horas extra innecesarias y por 
ende surgiría pérdidas económicas para la empresa. Por lo tanto, se requiere 
mejorar los factores mencionados, que influyen en la baja productividad del área de 












Figura 6. Ingreso a la Zona de descarga 
Fuente: Empresa WARO S.A.C. 
 
En la Figura 6 se puede observar que el ingreso a la zona de descarga se torna 
complicada, debido a que la distribución de espacio no es la adecuada, y se toma 
en consideración a las dimensiones del camión y dimensiones de la carga, donde 
el conductor debe hacer ciertas maniobras para ingresar y evitar que la carga no 
sufra daño.  
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Figura 7. Zona de Picking - acumulación de productos 
Fuente: Empresa  WARO S.A.C. 
Como se puede observar en la Figura 7 existe una acumulación de la mercadería 
en la zona de picking que se encuentra en estado pendiente de despacho, lo que 
genera el desorden y poco espacio para el picking de mercadería con priorización 
de despacho. 
 
Figura 8. Estado actual - Almacenes productos recurrentes 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
En la Figura 8 se puede observar el estado en el que se encuentra los almacenes 
de  productos recurrentes, lo que ocasiona demora en la búsqueda de la 
mercadería. 
   











Figura 9. Documentos Logísticos. 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
Como se puede observar en la Figura 9 existe una acumulación de órdenes de 
pedido aun sin archivar, lo que genera una inadecuada planificación para el 
abastecimiento de almacén.  
 
4.2 Desarrollo de la Propuesta 
Fase 1: Actividades preliminares  
En esta fase se tomó en cuenta la realización de las actividades planificadas antes 
de la implementación 5S, comenzando así por la Sensibilización de la Alta Dirección 
y su compromiso, donde se presentó a la gerencia general la propuesta de 
implementación mediante una breve exposición que fue dirigido por la consultora 
5S y un asistente de almacén, acerca de los beneficios de la metodología 5S, en 
base a la problemática detectada, enfatizando en primera instancia que la ISO 9001 
pide como requisito que se desarrolle un determinado procedimiento de mejora 
continua, por lo que se tiene que cumplir al 100% el desarrollo de las 5S si se quiere 
llegar a la excelencia. De esta forma se logró el compromiso y apoyo de la Alta 
gerencia, una decisión positiva para la mejora de la empresa. 
Seguido de esto se creó el equipo de trabajo 5S, en este comité las gerencias se 
encargaron de verificar y aprobar que los objetivos, indicadores y políticas 5S estén 
acorde a los objetivos de la empresa, así mismo de aprobar el presupuesto para 
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proveer recursos económicos y humanos necesarios y realizar seguimiento al 
avance de los resultados. La gerencia general se encargó de aprobar la 
composición, estructura, responsabilidades y requerimientos de los equipos en 
cada fase de implementación 5S.  
Figura 10. Estructura del Comité Institucional 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Figura 10, la estructura del comité institucional 5S 
la cual estuvo conformado por la gerencia general, gerencia de operaciones, 
gerencia de ventas y la gerencia de administración. 
 
Luego se creó el comité único de implementación de las 5S, donde los miembros 
pertenecientes a este comité elaboraron el cronograma de implementación, 
políticas, objetivos e indicadores 5S para el plan maestro, así mismo se encargaron 
de realizar las coordinaciones y de tomar decisiones para la implementación, lo que 
permitió así, el compromiso de todos los trabajadores en base al cumplimiento de 
los lineamientos de la metodología 5S en el área de almacén. 
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Figura 11. Estructura del Comité único de implementación 5S 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se detalla en la Figura 11, la estructura del comité único de implementación 5S, los 
miembros de este equipo lo conformaron el gerente de operaciones, gerente de 
RR. HH, jefe de almacén, jefe de logística y analista de almacén.  
 
Equipo de Apoyo, para conformar este equipó se eligió a personas de diferentes 
niveles y fueron aquellos que sostuvieron las actividades de esta metodología. 
Equipo de Facilitadores: para elegir a los miembros que conformaron este equipo 
se consideró el perfil de: capacidad y habilidad comunicativa con el fin de mover a 
los trabajadores con su mensaje.  
Se logró capacitar y motivar en el programa 5S desde la alta gerencia hasta 
operarios, acerca de los beneficios, objetivos y procesos de la aplicación de este 
programa, también se logró desplegar responsabilidades en el grupo de trabajo y 
gestionar la documentación que resulte durante la implementación. 
Equipo de Difusión: para la conformación de este esquipo se tomó en cuenta al 
personal creativo, capaz de diseñar, plasmar y transmitir gráficamente información 
clave acerca de las 5S.  
Se logró diseñar un panel específico 5S para el área de almacén, con el fin de 
promover e incentivar al personal sobre pasos y resultados del programa, así 
mismo se logró mantener y difundir fotos, videos, afiches, y publicaciones para las 
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redes sociales de la empresa sobre la campaña de implementación 5S y por último 
se logró el acondicionamiento de una sala de reuniones específicamente para tratar 
temas 5S. 
Equipo de Auditoría: Para la elección de los miembros de este equipo se 
consideró el perfil de: capacidad de responder retos de acuerdo a los objetivos 5S, 
con actitud positiva y apreciación analítica.  
Se realizó la auditoría inicial y también las auditorias de seguimiento de cada S, el 
periodo inició con auditorias 1 vez a la semana, luego cada 15 días y por último 1 
vez al mes. 
Se elaboraron los check list de auditoría y se registró la evolución de la 
implementación del programa 5S con evidencia del antes y después de cada etapa. 
Figura 12. Estructura de los Equipos 5S 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 12 se detalla la estructura de los equipos 5S, los miembros de este 
equipo lo conformaron por el equipo de facilitadores: asistente de almacén y 
operario de recepción, equipo de difusión: asistente de almacén y operario de 
picking, equipo de auditoria: jefe de almacén y analista de almacén, líderes del 
sector: jefe de almacén y coordinador de inventario. 
 
Una vez organizado el equipo de trabajo del programa 5S se prosiguió al anuncio 
y lanzamiento oficial de las 5S, se realizó en primera instancia la capacitación 
respectiva al equipo de facilitadores y de difusión, luego de ello se realizó la 
capacitación a todo el personal, acerca de los aspectos importantes de las 5S 
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aplicada en la vida diaria y a su vez en el aspecto laboral, se contó con la 
participación de los 35 colaboradores del área de almacén tanto personal 
administrativo como operarios, la cual tuvo una duración de 3 horas y se eligió el 
patio de almacén como lugar indicado para la exposición y taller de lanzamiento 5S. 
 
Por último, se realizó auditoria inicial antes de la implementación, para observar la 
situación actual de las áreas de trabajo y se identificó los sectores con mayores 
deficiencias para guiar y dar recomendaciones en los informes de auditoría interna. 
De igual manera se procedió la capacitación al equipo de auditoria respecto a los 
lineamientos del programa 5S.  
 
Fase 2: Ejecución de Actividades de implementación 
Esta fase se desarrolló en base a la información recolectada y que está plasmada 
en el marco teórico, por referencias de autores y trabajos de investigación, con el 
objetivo de aplicar el conocimiento teórico en las 5 etapas de implementación de la 
metodología 5S.  
 
SEIRI (Clasificar) 
Esta etapa consistió en “Separar lo necesario de lo innecesario” con el fin de darle 
un destino adecuado a lo innecesario, se logró reducir costos, optimizar espacios, 
eliminar esfuerzos inútiles y también crear un mejor ambiente de trabajo. 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 1S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén, donde se dio una charla con información 
precisa para su posterior ejecución, de igual manera se presentó el informe de 
auditoría con sus respectivas observaciones. 
Para realizar una correcta ejecución de la 1S, se organizó la reunión de lanzamiento 
del plan de implementación 1S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jede de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes del desarrollo de esta etapa. Se realizó una charla breve de 
retroalimentación acerca de los pasos a seguir en esta etapa de implementación, 
donde se consideró lo siguiente: 
- Se eligió a 12 operarios para la aplicación y se formó 4 equipos de trabajo de 3 
integrantes, donde 2 de estos se encargaron de colocar las tarjetas rojas a los 
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objetos innecesarios para identificarlos y el otro integrante restante se encargó de 
anotar la información recolectada de las tarjetas rojas en el formato de hoja 
resumen. 
- Se diseñaron las tarjetas rojas y el formato resumen por el asistente de almacén, 
miembro del equipo de difusión. Su elaboración fue de forma sencilla y clara con el 
objetivo de facilitar el llenado de estos. Se realizó en formato Excel y luego se 
imprimió un total de 40 tarjetas rojas en papel adhesivo y 4 formato de hoja resumen 

















Figura 13. Diseño de Tarjeta Roja 1S 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Figura 13, el diseño de la tarjeta roja 1S con 
indicadores sencillos y claros con el fin de facilitar al personal con el llenado de 
estos. 
 Tabla 6. Formato resumen de control tarjetas rojas 
 
 Fecha: N°:
 Área:       Responsable:







         Tranformar
Tarjeta Roja 1S
           Disposición:
          Reubicar
          Reparar
          Eliminar
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Fuente: Elaboración propia 
 














1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
 
Como se puede observar en la Tabla 6, el diseño del formato resumen de control 
de tarjetas rojas con indicadores sencillos y claros con el fin de facilitar al personal 
con el llenado de estos. 
 
- Se eligió la zona de descarte, donde se colocó aquellos objetos innecesarios cuya 
decisión no se pudo tomar en su debido momento, se tuvo que tomar en 
consideración que el plazo para tomar acción sobre estos antes de la auditoria.  
 
 
   












Figura 14. Zona temporal de Descarte 
Fuente: Empresa WARO S.A.C. 
 
Como se observa en la Figura 14, se tomó en consideración un espacio temporal 
para colocar los innecesarios y así mismo proceder a la colocación de las tarjetas 
rojas. 
 
Luego de haber tenido la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 1S, esto 
se realizó según el cronograma 5S el día 02-06-2020 a las 8:30 am, donde cada 
equipo evaluó su área de trabajo e identificó los innecesarios y a su vez colocó las 
tarjetas rojas y se registró la información recolectada en los formatos de hoja 
resumen. 
Este proceso culminó cerca de las 10:30 am, donde el jefe de almacén recolectó 4 
formatos de hoja resumen y 16 tarjetas rojas. 
 
De acuerdo a la recolección de información de estos formatos se procedió a la 
evaluación de los objetos de la zona de descarte con el fin de determinar su 
disposición final. 
Se identificó 14 tarjetas rojas que fueron fáciles de determinar su uso y se pudieron 
eliminar de inmediato. 
Se identificó 2 tarjetas rojas que estuvieron en proceso de determinación de uso, 
debido a que se necesitó una segunda revisión y establecer la disposición de los 
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objetos en coordinación con las áreas influyentes. 
Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén, 
para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución de las 
actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la auditoria. 
 
Figura 15. Diagrama de Flujo del proceso 1S 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, en la Figura 15, se muestra el diagrama de flujo del proceso de 
clasificación 1S, la cual se implementó para facilitar la determinación de los objetos 

























Diagrama de Flujo - Seiri (Clasificar)
   











Figura 16. Almacén productos recurrentes Antes/Después 
Fuente: Empresa WARO S.A.C. 
 
Como se puede observar en la Figura 16, gracias a la aplicación de la 1S en la 




Esta etapa consistió en encontrar el “mejor lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar” con el fin darles un lugar adecuado y seguro a los objetos necesarios según 
frecuencia y secuencia de uso de tal forma que cualquier persona pueda 
entenderlo, generó también accesos rápidos a los elementos de trabajo, incrementó 
la productividad con la disminución de tiempos de búsqueda, mejoró la imagen de 
la empresa y se logró que la limpieza se realice con más facilidad y seguridad. 
 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 2S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén y asistente de almacén, donde se dio una 
charla con información precisa para su posterior ejecución, de igual manera se 
presentó el informe de auditoría con sus respectivas observaciones. 
 
Para realizar una correcta ejecución de la 2S, se organizó la reunión de lanzamiento 
del plan de implementación 2S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
Antes 
Después 
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tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes respecto a las observaciones detectadas en la aplicación de las 
tarjetas rojas. Se realizó una charla breve de retroalimentación acerca de los pasos 
a seguir en esta etapa de implementación, donde se consideró lo siguiente: 
Se eligió a 12 operarios para la ejecución y se formó 4 equipos de trabajo de 3 
integrantes, donde 2 de estos se encargaron de colocar etiquetas y mover los 
objetos de acuerdo a su recurrencia y el otro integrante se encargó de llenar los 
formatos de inventario diario según la nueva clasificación.  
Se elaboró un formato de pautas para organizar los objetos necesarios de acuerdo 
a su frecuencia de uso, esto lo realizó el asistente de almacén miembro del equipo 
de difusión.  
 
 Tabla 7. Formato de pautas para ordenar objetos necesarios 
Formato de pautas para organizar objetos necesarios  
Frecuencia de uso Colocar 
Muchas veces al día Colocar tan cerca como sea posible  
Varias veces al día  Colocar cerca del usuario  
Varias veces por semana  Colocar cerca del área de trabajo  
Algunas veces al mes Colocar en áreas comunes  
Algunas veces al año  Colocar en el almacén o en archivos  
No se usa, pero podría usarse  Guardar etiquetado áreas para tales fines  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se detalla en la Tabla 7, el formato de pautas para ordenar objetos 
necesarios, donde se toma en cuenta dos criterios: frecuencia de uso y la ubicación 
de estos. 
 
- Se diseñó etiquetas para las herramientas y equipos de forma visual con el objetivo 
de reducir los tiempos de búsqueda, así mismo para los organizadores de las 




   






Figura 17. Diseño de Etiquetas en oficinas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Figura 17 se encuentra el diseño de etiquetas que 
se colocaron en los cajones de los escritorios de las oficinas del área de almacén. 
 
Se eligió los colores de pintura a usar para el proceso de identificación de zonas de 
trabajo en el área de almacén. 
 
Luego de haber pasado por la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 2S, 
esto se realizó según el cronograma 5S el día 23-06-2020 a las 8:30 am, se le 
entregó formatos impresos de inventario diario a cada equipo, con el fin de 
identificar los objetos que se encuentran en stock, seguido de esto se evaluó su 
área de trabajo y con ayuda del líder 5S se determinó un lugar para cada objeto 
según su clasificación y se identificó las zonas de trabajo para su respectiva 
señalización por colores, en el patio de almacén. 
Este proceso culminó cerca de las 10:00 am, donde según lo establecido en el paso 
anterior el jefe de almacén optó por organizar 2 actividades en diferentes fechas, 
las cuales fueron: la colocación de las etiquetas y letreros, el día 25-06-2020 y el 
pintado de zonas de trabajo el día 27-06-2020.  
 
De acuerdo a las fechas establecidas se procedió al desarrollo de las actividades. 
Se cumplió la colocación de etiquetas en los cajones, archivadores, bandejas donde 
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son parte del proceso de recepción, así como también la rotulación de las cajas con 
archivadores de documentación de fechas pasadas. De igual forma la colocación 
de conos en material acrílico para la identificación del estado en el que están la 
mercadería. Por último, la colocación de letreros en los racks de almacén de 

















Figura 18. Etiquetado en los Escritorios 
Fuente: Empresa WARO S.A.C. 
Como se puede observar en la Figura 18 se utilizaron etiquetas indicando lo que va 











Figura 19. Identificación de mercadería con conos de acrílico 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
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En la Figura 19 se puede observar la utilización de conos de identificación de la 
mercadería, de acuerdo al estado y área de pertenencia. 
 
- Se logró diferenciar las áreas de labores mediante colores donde se procedió el 
pintado de la zona de picking en proceso de color rojo, así mismo la zona de picking 













Figura 20. Diferenciación de zonas de trabajo 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
 
Como se puede observar en la Figura 20 se realizó la demarcación de las zonas 
de trabajo en el patio de almacén. 
 
Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén, 
para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución de las 
actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la auditoria. 
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Figura 21. Diagrama de Flujo del proceso 2S 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, en la Figura 21 se muestra el diagrama de flujo del proceso de 
ordenar 2S, la cual se implementó para determinar una zona para cada objeto, 
facilitar la búsqueda de los objetos necesarios y regresarlos a su lugar. 
 
SEISO (Limpiar) 
Esta etapa consistió en eliminar fuentes de suciedad tomando en cuenta que “no 
es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia” con el fin de evitar que 
la suciedad se acoja a los objetos, equipos y herramientas y esto afecte al 
rendimiento de estas, se logró incrementar la seguridad en las áreas de trabajo y la 
vida útil de los equipos, mejoró la calidad de la mercadería. 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 3S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén, donde se dio una charla con información 
precisa para su posterior ejecución, de igual manera se presentó el informe de 
auditoría con sus respectivas observaciones. 
 
Para realizar una correcta ejecución de la 3S, se organizó la reunión de lanzamiento 
Definición 3S Limpiar
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del plan de implementación 3S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes respecto a las observaciones identificadas en el ordenamiento de 
los objetos. También se consideró al jefe de la empresa tercera que realiza la 
limpieza. Se realizó una charla breve de retroalimentación acerca de los pasos a 
seguir en esta etapa de implementación, donde se consideró lo siguiente: 
Se elaboró un formato de asignación de responsabilidades de limpieza diaria, esto 
lo realizó el asistente de almacén miembro del equipo de difusión. 
 
 Tabla 8. Asignación de Responsabilidades de limpieza 
  Asignación de Responsabilidades de limpieza 
  Pisos y Herramientas  
  LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  
Zona de Carga 
y Descarga  
























Almacén A Eric Rolando  Eric Rolando  Eric Rolando  
Almacén B Joel  Javier Joel  Javier Joel  Javier 






























Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 8 se detalla la asignación de responsabilidades de limpieza, en otras 
palabras, cómo fue la distribución de responsabilidades de los trabajadores, por 
zonas de trabajo y considerando el periodo de una semana. 
 
- Se delegó responsabilidades mediante un sistema de turnos a 23 operarios y 12 
trabajadores administrativos para la ejecución de la limpieza en sus respectivas 
áreas de trabajo.  
- Se determinó el método de limpieza y los equipos y herramientas de limpieza a 
usar, la determinación lo realizo el asistente de almacén, miembro del equipo de 
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facilitadores y el consultor 5S. 
Luego de haber pasado por la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 3S, 
esto se realizó según el cronograma 5S el día 14-07-2020 a las 8:30 am, este 
proceso empezó con la realización de la limpieza general de las áreas de trabajo 
correspondientes a cada colaborador, así mismo de los equipos y herramientas que 
se utilizan diariamente y por último la limpieza de equipos donde el colaborador no 
puede solucionar y se necesita de una persona especializada. 
Este proceso culminó cerca de las 11:30 am, donde según lo establecido en los 
pasos anteriores el líder 5S optó por realizar un plan de limpieza que constaba de 
3 actividades que se realizaron diariamente, y semanalmente.  
De acuerdo al plan de limpieza se procedió al desarrollo de las actividades. 
- Se cumplió el plan de limpieza diaria por cada colaborador del área de almacén, 5 
minutos antes de comenzar las labores, con el fin de activar al personal para sus 
siguientes actividades cotidianas, en este plan se incluyó la inspección de sus 
equipos de trabajo para verificar el estado de estos, puesto que se dio el caso de 
encontrar computadoras con funcionamiento lento y de inmediato se comunicó a 
un personal tercero especializado en sistemas para hacer frente a esto. 
Tabla 9. Formato de Plan de Limpieza 5S diaria 
Plan de Limpieza 5S (diaria) 
                           Auditor:         
                           Área:         
                           Fecha inicio:         
Ítem  Puntos de Chequeo SI  NO 
Acción Correctiva (fecha 
límite) 
1 
¿Se encuentra todo 
en su lugar? 
      
2 
¿Se encuentran libres 
las zonas de salida? 





equipos de trabajo? 
      
4 
¿Se encuentra limpio 
su área de trabajo? 
      
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 9 se puede observar el formato de plan de limpieza 5S, que se aplicó 
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diariamente por todos los trabajadores con el fin de cumplir el plan de limpieza. 
            
Figura 22. Día de la Gran Limpieza en el patio de Almacén 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
 
Se puede observar en la Figura 22 en el día de la gran limpieza el colaborador se 
encarga de limpiar y pintar los pisos del patio de almacén. 
 
 
Figura 23. Afiche informativo de las 5S 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 23 se puede observar el diseño del afiche informativo 5S, la cual se 
colocó en el mural 5S del área de almacén, así como también en las oficinas. 
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Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén, 
para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución de las 
actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la auditoria. 
 
SEIKETSU (Estandarizar) 
Esta etapa consistió en la “creación de hábitos” con el fin de mantener los logros 
alcanzados en la aplicación de las 3 primeras S”, se logró disminuir los tiempos de 
realización de las 3S anteriores, así como también se cumplió estandarizar 
procedimientos de operación y mantenimiento de las 3S en frecuencia diaria, se 
logró incrementar los niveles de eficiencia en las áreas de trabajo. 
 
Para esto fue necesario realizar una reunión inicial de lanzamiento 4S que estuvo 
a cargo del líder 5S: jefe de almacén y el analista de almacén, donde se dio una 
charla con información precisa para su posterior ejecución, de igual manera se 
presentó el informe de auditoría con sus respectivas observaciones. 
 
Para realizar una correcta ejecución de la 4S, se organizó la reunión de lanzamiento 
del plan de implementación 4S, donde las coordinaciones y decisiones que se 
tomaron fueron por el líder 5S: jefe de almacén de acuerdo a las sugerencias de 
los participantes respecto a las observaciones detectadas en la aplicación de las 
estrategias desarrolladas en las 3 primeras S. Se realizó una charla breve de 
retroalimentación acerca de los pasos a seguir en esta etapa de implementación, 
donde se consideró lo siguiente: 
Se elaboró un listado de control visual, con el texto requerido de identificación para 
las zonas de trabajo en almacén, de igual forma el diseño de los letreros, donde se 
consideró el logo de la empresa en todos estos, de esto se encargó el asistente de 
almacén miembro del equipo de difusión y el operario de recepción miembro del 
equipo de facilitadores. 
Se diseñó un mapa 5S, donde se consideró los equipos, materiales y las personas 
responsables de organización y limpieza de estos, eso lo realizó el operario de 
picking miembro del equipo de difusión.  
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Figura 24. Mapa 5S – Agrupación para actividades de limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 24 se puede observar la agrupación para las actividades de limpieza 
por grupos de trabajo y zonas que les corresponde, esto se diseñó de acuerdo a 
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Tabla 10. Formación de equipo de trabajo 
Zona de carga y descarga  Grupo 1 
1A 1B 
Eric, Alex y Jhon Christian y Adilgar 
Zona de Recepción  Grupo 2 
2A 2B 
Marco y luis  Miler y Wilmer 
Almacén A Grupo 3 
3A 3B 
Eric Rolando  
Almacén B Grupo 4 
4A 4B 
Joel  Javier 
Almacén C Grupo 5 
5A 5B 
Carlos Roberto  
Zona de Picking Grupo 6 
6A 6B 
Miguel y Fernando Alfonso y Lucho 
Zona de Despacho  Grupo 7 
7A 7B 
Antony y Hermes Delcer y Marcelo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 10 se puede observar la organización de los equipos de trabajo de 
actividades de limpieza durante el día, se tomó en cuenta las zonas de trabajo y el 
grupo perteneciente. 
 
- Se delegó actividades a todo el personal de almacén 23 operarios y 12 colaboradores 
administrativos para la ejecución para el plan de trabajo estandarizado.  
- Se elaboraron instructivos 5S donde especifique, criterios de orden y limpieza en 
procedimientos entendibles de fácil aplicación, de esto se encargó el asistente de 
almacén miembro del equipo de facilitadores. 
- Se diseñó un panel de mejora continua KAIZEN y se determinó la continuidad de 
presentación, la cual fue de 1 mejora continua por grupo de trabajo de 2 personas 
mensualmente. 
 
Luego de haber pasado por la reunión previa, se procedió a la ejecución de la 4S, 
esto se realizó según el cronograma 5S el día 04-08-2020 a las 8:30 am, donde se 
le entregó los instructivos 5S y un check list de autoevaluación impreso a cada 
colaborador de almacén para su respectivo llenado, con el fin de mantener 
estándares de orden y limpieza en sus lugares de trabajo, seguido de esto se evaluó 
las áreas de trabajo y con ayuda del líder 5S se determinó el nivel de cumplimiento 
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por zonas. También se realizó la primera charla de elaboración del panel de mejora 
continua KAIZEN, donde se detalló el proceso de esta: identificación de problemas, 
realización de lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, aplicación de ahorro o 
mejora y reconocimiento del estado anterior y estado actual. Finalmente se detalló 
en qué consistía el proyecto de gestión visual en las áreas de almacén y su posterior 
utilización de los conos de gestión visual que se implementó para mejorar el orden 
de los objetos. 
Este proceso culminó cerca de las 10:30 am, donde según lo establecido en el paso 
anterior el jefe de almacén recaudó 35 check list de autoevaluación pertenecientes 
a los trabajadores de almacén y de determinó que el nivel de cumplimiento fue de un 
total de 95%. También optó por elegir las fechas de las reuniones 5S para la 
presentación de mejoras continuas, a mitad de mes y a fin de mes, con el fin de notar 
los cambios.  
 
Según lo mencionado anteriormente se logró lo siguiente: 
Se cumplió la colocación de gestión visual mediante conos en material acrílico, con 
los estándares especificados, con el fin de asegurar el orden y limpieza.  
 
Figura 25. Control visual en el área de almacén 
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
 
En la Figura 25 se puede observar el control visual aplicada para mercadería en 
proceso color amarillo y para mercadería terminada identificada de color verde. 
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Se logró implementar el primer panel de mejora continua 5S y el reconocimiento al 
esfuerzo ganado.  
Fuente: Empresa WARO S.A.C 
 
En la Figura 26, vemos el formato de proyecto de mejora continua, donde se 
compone por el equipo de trabajo, descripción del proyecto de mejora, evidencia 
en imágenes del estado anterior y el estado actual. 
Figura 26. Kaizen – Mejora continua 
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Se tomó en cuenta la participación del líder 5S en este caso el jefe de almacén y el 
consultor 5S, para la realización del seguimiento correspondiente en la ejecución 
de las actividades tratando de cumplir con las fechas establecidas antes de la 
auditoria. 
Figura 27. Diagrama de flujo del proceso de 4S 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, en la Figura 27 se muestra el diagrama de flujo del proceso de 
estandarización 4S, donde el objetivo es poder evitar cometer errores y mantener 
el nivel alcanzado de las 3 primeras S. 
Fase 3: Verificación de Actividades 
SHITSUKE (Disciplina) 
Esta etapa consistió en “crear una cultura de trabajo 5S” con el fin de cambiar 
hábitos negativos y fomentando nuevas costumbres, se logró involucrar a los 
trabajadores en crear una cultura de respeto y cuidado de los objetos 
pertenecientes a la empresa, se realizó entrenamientos constantes a la gente en 
planes de mejora y se desarrolló el liderazgo en los equipos de apoyo 5S. 
En primer lugar, de acuerdo al cronograma de actividades 5S se realizó un auditorio 
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auditoría el día 24-08-2020, donde se identificó los puntos más débiles, las cuales 
uno de los que más incidía fue mantener los equipos de trabajo en su lugar, se 
midió el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos con la utilización de un 
check list de auditorías.  Luego de este proceso de auditoría se entregó un listado 
de las observaciones encontradas al consultor 5S para su posterior aprobación. 
Se organizó un plan de mejora cultural 5S que constaba de 3 actividades, donde 
las coordinaciones y decisiones que se tomaron fueron gracias al consultor 5S, jefe 
de almacén, miembros del equipo de auditoria 5S, donde se consideró el 
cumplimiento de lo siguiente: 
Se elaboró un cronograma con la programación del control de auditorías, tomando 
en cuenta el periodo de 1 vez a la semana, cada 15 días y a fin de mes. 
Se realizó el cronograma de capacitaciones motivacionales incidiendo en los 
beneficios de la aplicación 5S con enfoque a objetivos personales, profesionales y 
universales, esto se dio por parte del equipo de difusión y el consultor 5S.  
Se publicó el primer resultado de las mejoras continuas del mes en el panel 5S del 
área de almacén, con fotos e imágenes haciendo referencia a la importancia de 
trabajar bajo la metodología 5S, así mismo, el reconocimiento al colaborador con 
puntaje más alto en el nivel de cumplimiento 5S. 
Figura 28. Reconocimiento del nivel de cumplimiento 5S 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la Figura 28, se muestra el reconocimiento del nivel 
de cumplimiento 5S, donde se trata de la premiación a los 3 primeros puestos, la 
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cual se publicó en el mural 5S y los colaboradores se motiven y sigan el ejemplo. 
 
Tabla 11. Lista de chequeo 5S en oficina 
LISTA DE CHEQUEO 5S (OFICINA) 
              Auditor:             
              Área:             
              Fecha:              
              Calificación  
Calificació
n  
        
              (ANTERIOR)         /100 
(ACTUAL)        
/100 
        
FAS
E 
Nº ITEM CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  





1 Documentos Documentos no clasificados en archivadores y virtual            
2 Escritorios Documentos, material gastable innecesario, equipos y cajones           
3 Control Visual Artículo o doc. Irrelevantes pueden ser identificados a simple vista            
4 Estándares para descartar  Evidencia de estándares para excluir doc. y equipos           








Etiquetas lugares de 
almacenamiento  
Las etiquetas de los casilleros y dispositivos permiten fácil 
identificación 
          
7 Etiquetas de documentos  La identificación y búsqueda de documentos es fácil            
8 Cajones de escritorio  Existe una mezcla de documentos y artículos sin afinidad de uso            
9 
Organización de equipos y 
documentos  
Todo tiene una ubicación fija y está siempre en su lugar            






11 Pisos Su estado está limpio, sin basura, sin polvo, ni manchas            
12 Suciedad y Polvo  Libres de suciedad y polvo tanto las ventanas, puertas y rincones           
13 Limpieza habitual  Es evidente la utilización de herramientas de limpieza            
14 Herramientas de Limpieza  Todo tiene una ubicación fija y está siempre en su lugar            
15 Dispositivos de oficina  
Sin ningún tipo de suciedad como polvo ni grasa en los archivos, 
computadoras, impresoras, teléfonos, etc. 










Evidencia de sostenibilidad 
de 3 primeras S  
Identificación de normas y recursos de sostenibilidad de seiri, 
seiton y seiso 
          
17 
Evidencia de auditorías de 
las 5S 
Físicamente visualizar la secuencia de registros de auditorías 
realizadas  
          
18 
Evidencia de algún tipo 
incentivo por avances de 5S 
logrado 
Competencias por áreas, premios           
19 
Evidencia de reuniones de 
seguimiento 5S 
Agendas de reuniones de seguimiento realizadas            
20 
Evidencia de compromiso de 
alta gerencia e involucrados 
Verificar nivel de involucramiento y compromiso de todos los 
colaboradores  













¿Hay un ambiente laboral agradable?, ¿el trato al personal es con 
respeto y cortesía? 
          
23 
Horarios de ingreso, 
refrigerio, reuniones, etc 
¿Todos hacen esfuerzo por ser puntuales?           
24 Equipos de oficina  
Regularmente ¿los trabajadores dejan encendidas computadoras, 
laptops, luces o aparatos electrónicos? 
          
25 Comer, beber, fumar  En zonas no destinadas para tales fines.           
 
  Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 11 se detalla los estándares considerados en el check list de oficina 
para la realización de las auditorías. 
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Tabla 12. Lista de chequeo 5S en almacén 
LISTA DE CHEQUEO 5S (ALMACÉN) 
              Auditor:             
              Área:             
              Fecha:              
              Calificación  Calificación    
              (ANTERIOR)         /100 
(ACTUAL)        
/100 
FASE Nº ITEM CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  





1 Materiales y partes  Existencias y trabajo en proceso innecesarios           
2 
Máquinas y equipos  
Regularmente se utilizan todas las máquinas y partes 
de equipos            
3 
Herramientas, moldes y plantillas  
Todas las herramientas de ajustes, cortes, moldes, 
etc., están regularmente en utilización           
4 
Control visual  
Se puede identificar a simple vista todo aquello que 
es innecesario en el área            








Etiquetas zonas de almacenamiento  
Hay etiquetas que distinguen las zonas de 
almacenamiento           
7 
Etiquetas en anaqueles y artículos     
almacenados 
Están claramente etiquetadas todos los anaqueles y 
artículos almacenados            
8 
Indicadores de cantidad  
Hay claras indicaciones de stocks máximos y 
mínimos.            
9 
Líneas de señalización  
Se observan en el piso las zonas señalizadas 
mediante líneas divisorias en el piso            
10 
Instrumentos y herramientas  
Están organizadas de manera que facilite su 






11 Pisos  Está el piso limpio y sin basura            
12 Máquinas  Se mantienen limpias las máquinas            
13 
Limpieza e inspección  
Limpieza e inspección de mantenimiento son 
conceptos indiferenciados           
14 
Responsabilidad de Limpieza  
Existe un sistema de turnos para el proceso de 
limpieza            










Evidencia de sostenibilidad de 3 primeras S  
Identificación de normas y recursos para mantener 
seiri, seiton y seiso           
17 
Evidencia de auditorías de las 5S 
Físicamente visualizar la secuencia de registros de 
auditorías realizadas            
18 
Evidencia de algún tipo incentivo por avances   
de 5S logrado 
Competencias por áreas, premios 
          
19 
Evidencia de reuniones de seguimiento  
proceso 5S 
Agendas de reuniones de seguimiento realizadas  
          
20 
Evidencia de compromiso de alta gerencia e  
involucrados 
Verificar nivel de involucramiento y compromiso de 










Regulaciones y normas  
son estrictamente observadas todas las regulaciones 
y normas            
22 
Interrelación entre compañeros 
¿Existe un ambiente laboral agradable?, ¿el trato al 
personal es con respeto y cortesía?           
23 Horarios de ingreso, refrigerio, reuniones, etc ¿Todos hacen el esfuerzo por ser puntuales?           
24 
Equipos de oficina  
Regularmente ¿los trabajadores dejan encendidas 
computadoras, luces?           
25 Comer, beber, fumar  En zonas no destinadas a tales fines.           
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 12 se detalla los estándares considerados en el check list de almacén 
para la realización de las auditorías. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 13 se muestra la escala de medición con el que se trabajó para calificar 
el nivel de cumplimento en los formatos Check list. 
Figura 29. Diagrama de flujo del proceso 5S 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, en la Figura 29 se muestra el diagrama de flujo del proceso 
disciplina 5S, donde se considera cumplir los lineamientos ya establecidos, el 
desarrollo de auditorías y considerar los reconocimientos. 
 
 
ESCALA DE MEDICIÓN  
0 = Insatisfactorio 
1 = Por debajo del promedio  
2 = Promedio  
3 = Muy bueno  
4 = Excelente  




1. Genba - sitio real: lugar de trabajo
2. Gembutsu - objeto: producto o servicio 
3. Genjitsu - hecho real: realidad
5
Principios
1. Analizar la situación
2. Identificar anomalías 
3. Corregir la anomalía
4. Buscar la causa raiz y elimarla
5. Aplicar Kaizen
Reconocimiento 
Verificar genba, en caso sea 
necesario dar nueva orden 
Diagrama de Flujo - Shitsuke (Disciplina)
Cumplir los lineamientos 
Desarrollo de "A.JI.KA.GEN"
Auditoria y órdenes adecuadas 
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4.3 Análisis Descriptivo 
Índices de Productividad: 
Según los datos obtenidos en el periodo de estudio, se observa que gracias a la 
aplicación de la metodología 5S, se logra incrementar el índice de productividad 
que se desarrolló dentro del área de almacén en la empresa WARO S.A.C. En este 
caso se procedió a realizar el comparativo de 12 semanas de estudio asociando el 
trimestre de marzo a mayo con el trimestre de junio a agosto ya que en los 2 
periodos se tiene temporadas con mayor movimiento en el almacén. Para más 
detalles ver anexo 11. 
 
Tabla 14. Comparativo de Índice de Productividad en el área de almacén 
Análisis Comparativo de Productividad 
Antes de las 5S Después de las 5S 
Periodo 
% 












 Sem 13 74.34 
Sem 2 45.40 Sem 14 98.51 
Sem 3 32.00 Sem 15 74.34 










Sem 17 74.34 
Sem 6 45.40 Sem 18 88.78 
Sem 7 38.00 Sem 19 96.50 










 Sem 21 100.00 
Sem 10 61.60 Sem 22 98.62 
Sem 11 41.56 Sem 23 79.20 
Sem 12 51.56 Sem 24 74.34 
Promedio 42.08 Promedio 85.82 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 14 muestra la comparación de los Índices de Productividad, donde se 
tuvo un promedio de 42,08% durante el transcurso del mes de marzo al mes de mayo 
del 2020, por lo que después de la aplicación de la metodología 5S incrementó el 
índice de productividad a un 85,82%, en el transcurso del mes de junio al mes de 
agosto. 
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Según la recopilación de los datos en el periodo de estudio, se observa una 
representación gráfica de la productividad antes y después de la aplicación de la 
metodología 5S, mediante un gráfico de barras que muestra claramente la 
comparativa de porcentajes de productividad en dos periodos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Figura 30 muestra el análisis de la comparación 
realizado de los Índices de Productividad, donde la barra de color celeste 
representa un promedio de 42,08%, obtenido en el periodo de 3 meses antes de la 
aplicación, así mismo se muestra la barra de color azul donde representa un 
promedio de 85.82%, obtenido en el periodo de 3 meses después de la aplicación 
de la metodología por lo que se logra incrementar la productividad 




Figura 30. Representación gráfica de Índices de Productividad Trimestral 
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Índices de Eficiencia: 
Según los datos obtenidos en el periodo de estudio, se observa que gracias a la 
aplicación de la metodología 5S, se logra incrementar el índice de Eficiencia que se 
desarrolló dentro del área de almacén en la empresa WARO S.A.C. El periodo de 
comparación de datos obtenidos se hizo en el trimestre de marzo a mayo y luego 
en el trimestre de junio a agosto, que son relevantes por las labores que se tienen 
en el almacén en esos periodos. Para mas detalle ver anexo 12. 
 
Tabla 15. Comparativo de Índices de Eficiencia en el área de almacén 
Análisis Comparativo de Eficiencia 
Antes de las 5S Después de las 5S 










 Sem 13 92.93 
Sem 2 90.80 Sem 14 99.00 
Sem 3 80.00 Sem 15 92.93 










Sem 17 92.93 
Sem 6 85.93 Sem 18 89.12 
Sem 7 76.00 Sem 19 96.50 










 Sem 21 100.00 
Sem 10 77.00 Sem 22 99.00 
Sem 11 83.12 Sem 23 99.00 
Sem 12 85.93 Sem 24 92.93 
Promedio 82.14 Promedio 95.31 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, se muestra en la Tabla 15 la comparación de los Índices de 
Eficiencia donde se tuvo un promedio de 82,14% durante el transcurso del mes de 
marzo al mes de mayo del 2020, por lo que después de la aplicación de la 
metodología 5S incrementó el índice de Eficiencia a un 95,31%, en el transcurso 
del mes de junio al mes de agosto. 
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Según la recopilación de los datos en el periodo de estudio, se observa una 
representación gráfica de la eficiencia antes y después de la aplicación de la 
metodología 5S, mediante un gráfico de barras que muestra claramente la 
comparativa de porcentajes de eficiencia en dos periodos. 
Figura 31. Representación gráfica de Índices de Eficiencia Trimestral 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 31 muestra el análisis de la comparación realizado de los Índices de 
eficiencia, donde la barra de color celeste representa un promedio de 82,14%, 
obtenido en el periodo de 3 meses antes de la aplicación, así mismo se muestra la 
barra de color azul donde representa un promedio de 95,31%, obtenido en el 
periodo de 3 meses después de la aplicación de la metodología por lo que se logra 
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Índices de Eficacia: 
Según los datos obtenidos en el periodo de estudio, se observa que gracias a la 
aplicación de la metodología 5S, se logra incrementar el índice de Eficacia que se 
desarrolló dentro del área de almacén en la empresa WARO S.A.C. en este caso 
también se hizo el estudio en los trimestres de marzo a mayo y de junio a agosto 
ya que representan periodos con alto movimiento laboral en el área de almacén. 
Para mas detalle ver anexo 13. 
Tabla 16. Comparativo de Índices de Eficacia en el área de almacén 
Análisis Comparativo de Eficacia 
Antes de las 5S Después de las 5S 











Sem 13 80.00 
Sem 2 50.00 Sem 14 99.50 
Sem 3 40.00 Sem 15 80.00 










Sem 17 80.00 
Sem 6 80.00 Sem 18 99.62 
Sem 7 50.00 Sem 19 100.00 










 Sem 21 100.00 
Sem 10 80.00 Sem 22 99.62 
Sem 11 50.00 Sem 23 80.00 
Sem 12 60.00 Sem 24 80.00 
Promedio 53.33 Promedio 89.9 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En Tabla 16 muestra la comparación de los Índices de Eficacia, donde se tuvo un 
promedio de 53,33% durante el transcurso del mes de marzo al mes de mayo del 
2020, por lo que después de la aplicación de la metodología 5S incrementó el índice 
de Eficacia a un 89,90%, en el transcurso del mes de junio al mes de agosto. 
 
 
   




Según la recopilación de los datos en el periodo de estudio, se observa una 
representación gráfica de la eficiencia antes y después de la aplicación de la 
metodología 5S, mediante un gráfico de barras que muestra claramente la 
comparativa de porcentajes de eficiencia en dos periodos. 
 
 
Figura 32. Representación gráfica de Índices de Eficacia Trimestral 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 32 muestra el análisis de la comparación realizado de los Índices de 
eficacia, donde la barra de color celeste representa un promedio de 53,33%, 
obtenido en el periodo de 3 meses antes de la aplicación, así mismo se muestra la 
barra de color azul donde representa un promedio de 89,90%, obtenido en el 
periodo de 3 meses después de la aplicación de la metodología por lo que se logra 
incrementar la eficacia significativamente, cuya variación porcentual fue de 36.57%. 
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4.4 Análisis Inferencial: 
Validación de la Hipótesis General - Índices de Productividad 
Prueba de Normalidad 
Si la P-valor es > a 0.05, entonces los datos obtenidos de la muestra provienen de 
una distribución normal por lo que se acepta la Ho. 
Si la P-valor es < a 0.05, entonces los datos obtenidos de la muestra no provienen 
de una distribución normal por lo que se acepta la Ha. 
 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia_Product 0,134 12 0,200 0,958 12 0,755 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de Significación de Lilliefors.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la Tabla 17, el valor de sig. de la variable productividad es de 
0,755, entonces es mayor a 0.05, por consiguiente, los datos de esta prueba 
muestran que proviene de una distribución normal, lo cual se concluye que, para la 
constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos por ende utilizamos T- 
Student. 
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
Validación de la Hipótesis General de la variable Dependiente  
Ho: La metodología 5S no incrementa la productividad en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
 
Ha: La metodología 5S incrementa la productividad en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
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Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
 
Tabla 18. Estadísticas de muestras emparejadas de índices de Productividad 





Media de error 
estándar 
Productividad_Después 85,8175 12 11,54285 3,33213 
Productividad_Antes 42,0783 12 11,16582 3,22329 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, en la Tabla 18 se observa que con la implementación de la 
metodología 5S se logró que el índice de productividad inicial incremente de una 
media de 42,08% a un 85,82%, considerando una mejora significativa en el área de 
almacén. 
 











95% de intervalo de 




43,73917 12,84130 3,70696 35,58019 51,89814 11,799 11 0,000 
Product_Antes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 19 se observa que el resultado obtenido del sig. (Bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), existiendo una diferencia significativa, con una mejora de la 
media en los índices de productividad de 43.74 %, por lo que se concluye que: la 
metodología 5S incrementa la productividad en el área de almacén de la empresa 
WARO S.A.C, 2021. 
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Validación de la primera Hipótesis especifica - Índices de Eficiencia 
Prueba de Normalidad 
Si la P-valor es > a 0.05, entonces los datos obtenidos de la muestra provienen de 
una distribución normal por lo que se acepta la Ho. 
Si la P- valor es < a 0.05, entonces los datos obtenidos de la muestra no provienen 
de una distribución normal por lo que se acepta la Ha. 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia_Eficiencia 0,150 12 0,200 0,961 12 0,798 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de Significación de Lilliefors.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cómo se observa en la Tabla 20, el valor de sig. de la variable eficiencia es de 
0,798, entonces es mayor a 0.05, por consiguiente, los datos de esta prueba 
muestran que proviene de una distribución normal, lo cual se concluye que, para la 
constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos por ende utilizamos T- 
Student. 
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
 
Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: La metodología 5S no incrementa la Eficiencia en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
Ha: La metodología 5S incrementa la Eficiencia en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
 
Regla de decisión: 
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Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 21. Estadísticas de muestras emparejadas de índices de Eficiencia. 
   
  
Media N Desviación estándar 
Media de error 
estándar 
Eficiencia_Después 95,3142 12 3,46823 1,00119 
Eficiencia_Antes 82,1367 12 4,76969 1,37689 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, en la Tabla 21 se observa que con la implementación de la 
metodología 5S se logró que el índice de eficiencia inicial incremente de una media 
de 82,14% a un 95,31%, considerando una mejora significativa en el área de 
almacén. 
 
Tabla 22. Diferencias emparejadas índices de eficiencia 











95% de intervalo de 




13,17750 5,84988 1,68871 9,46066 16,89434 7,803 11 0,000 
Eficiencia_Antes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 22 se observa que el resultado obtenido del sig. (Bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), existiendo una diferencia significativa, con una mejora de la 
media en los índices de eficiencia de 13.18 %, por lo que se concluye que: la 
metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
WARO S.A.C, 2021. 
Validación de la segunda Hipótesis especifica - Índices de Eficacia 
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Prueba de Normalidad 
Si la P-valor es > a 0.05, entonces los datos obtenidos de la muestra provienen de 
una distribución normal por lo que se acepta la Ho. 
Si la P-valor es< a 0.05, entonces los datos obtenidos de la muestra no provienen 
de una distribución normal por lo que se acepta la Ha. 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia_Eficacia 0,208 12 0,158 0,883 12 0,095 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de Significación de Lilliefors.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la Tabla 23, el valor de sig. de la variable Eficacia es de 0,095, 
entonces es mayor a 0.05, por consiguiente, los datos de esta prueba muestran que 
proviene de una distribución normal, lo cual se concluye que, para la constatación 
de la hipótesis, mis datos son paramétricos por ende utilizamos T- Student. 
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
 
Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: La metodología 5S no incrementa la eficacia en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, 2021. 
 
Ha: La metodología 5S incrementa la eficacia en el área de almacén de la empresa 
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Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
 
Tabla 24. Estadísticas de muestras emparejadas de índices de Eficacia 





Media de error 
estándar 
Eficacia_Después 89,8950 12 10,33620 2,98380 
Eficacia_Antes 53,3333 12 15,56998 4,49467 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, en la Tabla 24 se observa que con la implementación de la 
metodología 5S se logró que el índice de eficacia inicial incremente de una media 
de 53,33% a un 89,90%, considerando una mejora significativa en el área de 
almacén. 
 
Tabla 25. Diferencias emparejadas índices de eficacia 











95% de intervalo de 




36,56167 14,39404 4,15520 27,41613 45,70721 8,799 11 0,000 
Eficacia_Antes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla 25 se observa que el resultado obtenido del sig. (Bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), existiendo una diferencia significativa, con una mejora de la 
media en el índice de eficacia de 36.56 %, por lo que se concluye que: la 
metodología 5S incrementa la eficacia en el área de almacén de la empresa WARO 
S.A.C, 2021. 
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V. DISCUSIÓN 
En este capítulo se realiza las respectivas discusiones de los resultados obtenidos 
en el proceso de la investigación, donde se acepta la hipótesis alterna tanto general 
como específicas, la cual afirma el logro de los objetivos trazados en primera 
instancia, donde la aplicación de la metodología 5S si incrementa la productividad 
en el área de almacén de la empresa WARO S.A.C. 
 
También estos resultados se relacionan con los antecedentes encontrados, donde, 
se afirmó que la metodología 5S incrementa la productividad en el área de almacén 
de la empresa WARO S.A.C, con la implementación de dicha metodología logró 
que el índice de productividad inicial incremente de una media de 42,08% a un 
85,82%, existiendo una diferencia significativa de 43,74%, resultados que fueron 
comparados con la investigación de Quilcaro (2018) cuya tesis denominada 
“Aplicación de las 5S para la mejora de la productividad en el almacén de comercial 
Aroni S.A, Puente Piedra, 2018”., donde realizó el estudio en un periodo de 30 días 
y 30 días después de la implementación de dicha metodología lo que se lograron 
resultados de mejora de la productividad inicial del 54% un 70% demostrando que 
si hubieron cambios positivos y la relación que existe entre estas dos variables, así 
mismo se hizo la comparación con la investigación que realizó Minaya (2018) 
titulada “Aplicación de las 5S para mejorar la productividad en el almacén de 
acabados de la empresa Yobel SCM Costume Jewerly S.A. Los Olivos, 2018”, 
consideró también realizar el estudio en periodos de 30 días antes y después del 
desarrollo de las 5S, debido a la necesidad de mejorar la productividad, a causa de  
errores generados en los procesos lo que desencadenaba altos costos, dicho esto 
la productividad mejoró de un 70.06% y luego de la implementación a un 88.03%, 
por lo que se muestra una diferencia significativa de 25.64%, resultados que 
además se compararon al estudio realizado por Paico (2019), cuya tesis es 
“Implementación de las 5S para mejorar la productividad en el almacén de la 
empresa distribuidora comercial Álvarez Bohl SRL, Piura 2019”, donde observó 
cambios muy beneficiosos luego de la implementación de la metodología, considera 
mayor cantidad de productos ordenados y mayor cumplimientos de los programas 
de limpieza, por lo que logró demostrar que la productividad aumentó del 71% al 
96%, con un aumento significativo del 25%. Por lo tanto, en comparativa de dichos 
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resultados con la investigación realizada en Waro S.A.C, se asemejan porque el 
desarrollo de la metodología no fue complicada, fue muy práctico, no se requirió de 
conocimientos técnicos ni de tecnologías, solo se necesitó de la participación de 
todos los trabajadores, y tomen en cuenta que pueden ser más productivos si se 
mantiene un lugar adecuado para realizar sus labores y por ende mejoraron el 
porcentaje de productividad en las empresas significativamente. 
 
Se afirmó también, que la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa WARO S.A.C, con la implementación de las 5S se logró 
que el índice de eficiencia inicial incremente de un 82,14% a un 95,31%, existiendo 
una diferencia significativa de 13,18%, resultados que fueron comparados con la 
investigación de Quilcaro (2018), cuya tesis denominada “Aplicación de las 5S para 
la mejora de la productividad en el almacén de comercial Aroni S.A, Puente Piedra, 
2018”, dicha investigación muestra una mejora de la eficiencia donde inicialmente 
era del 69% y luego de la  aplicación mejoró a un 81%, por lo que se observan 
cambios significativos que además se comparó con la investigación que realizó 
Minaya (2018), la cual fue titulada “Aplicación de las 5S para mejorar la 
productividad en el almacén de acabados de la empresa Yobel SCM Costume 
Jewerly S.A. Los Olivos, 2018”, donde se identificó que la eficiencia inicial fue de 
81.16% y luego de la implementación aumentó a un 92.23%, por lo que los 
resultados obtenidos de la eficiencia mejoraron considerablemente en un 13.63%, 
así mismo dichos resultados se compararon también a la investigación realizada 
por Paico (2019), cuya tesis es “Implementación de las 5S para mejorar la 
productividad en el almacén de la empresa distribuidora comercial Álvarez Bohl 
SRL, Piura 2019”, donde se logró que la eficiencia aumente del 81% al 98%, por lo 
que significativamente aumentó un 17%. Por lo tanto, en comparativa de dichos 
resultados, se asemejan porque mejoraron el porcentaje de eficiencia, 
considerando las entregas de pedido a tiempo, evitando la demora en los procesos 
del área de almacén. 
 
Se afirmó igualmente que la metodología 5S incrementa la eficacia en el área de 
almacén de la empresa WARO S.A.C, con la implementación de las 5S se logró 
que el índice de eficacia inicial incremente de una media de 53,33% a un 89,90%, 
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existiendo una diferencia significativa de 36,56%, resultados que fueron 
comparados con la investigación de Quilcaro (2018), cuya tesis denominada 
“Aplicación de las 5S para la mejora de la productividad en el almacén de comercial 
Aroni S.A, Puente Piedra, 2018”., por lo que muestra una mejora de la eficacia, 
donde inicialmente era  del 78% obteniendo resultados favorables a un 88%, así 
mismo se hizo la comparativa de resultados con la investigación que realizó Minaya 
(2018), tesis titulada “Aplicación de las 5S para mejorar la productividad en el 
almacén de acabados de la empresa Yobel SCM Costume Jewerly S.A. Los Olivos, 
2018”, donde la eficacia inicial fue de 86,23% luego de la implementación aumentó 
a un 95,66%, por lo que la eficacia resultó mejorar considerablemente un 10,93%, 
además estos resultados se compararon también al estudio realizado por Paico 
(2019), cuya tesis es “Implementación de las 5S para mejorar la productividad en 
el almacén de la empresa distribuidora comercial Álvarez Bohl SRL, Piura 2019”, 
donde la eficacia aumentó del 88% al 98%, por lo que se logró una mejora del 10%. 
Por lo tanto, en comparativa de dichos resultados, se asemejan porque mejoraron 
el porcentaje de eficacia. 
 
En comparativa con las teorías relacionadas al tema de investigación, se afirma la 
teoría sostenida por Gutiérrez (2014), donde hace mención que su enfoque 
principal de la metodología 5S es mantener un orden, limpieza y sobre todo 
disciplina para mantener un entorno de trabajo funcional y productivo, también 
habla acerca de la aplicación de 4S adicionales la cual se concuerda con el autor, 
ya que se necesita de ello para llegar a la mejora continua. 
 
Así mismo mantiene relación con la teoría respaldada por Aldavert y Vidal (2016), 
ya que hace énfasis también en el desarrollo de las 5S como oportunidad de mejora 
tanto para la productividad como para la calidad. Otros aspectos que toma en 
consideración dicho autor es la importancia de mejora en la seguridad dentro de las 
áreas de trabajo al mantener un lugar limpio y ordenado, así como también el 
desarrollo de gestión de talento, donde se considera la participación e iniciativa de 
todos los trabajadores. Dichos aspectos se lograron mejorar en Waro S.A.C, 
gracias al trabajo en equipo y compromiso de sus colaboradores en el proceso de 
aplicación de la metodología, por lo que generó resultados positivos enfocados en 
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mejorar principalmente la productividad. 
Por otro lado, se afirma la teoría de Gutierrez (2014), cuando habla acerca de la 
productividad, se obtienen mejores resultados en la gestión empresarial si mejora 
la productividad y para ello toma en consideración los recursos y tiempo utilizados 
para conseguir resultados positivos. Dicho concepto se aplicó en la empresa 
mediante la fórmula de la multiplicación de la eficiencia por la eficacia, resultados 
que se reflejaron en reducir los tiempos muertos, cumplimiento de entregas al 
cliente dentro del tiempo estimado y una mejor gestión del área de almacén.  
 
Finalmente, los resultados obtenidos indican que la metodología 5S es beneficiosa 
no solo para el área de producción de una empresa sino también para otras áreas 
como el de almacén, donde se logra reducir el tiempo de búsqueda de los 
materiales, también mantener la vida útil de las herramientas y equipos por un 
periodo de vida útil más largo, a su vez reducir las pérdidas y una inadecuada 
planificación de pedidos, reducción de horas extras innecesarias. Por el contrario, 
se identificaron desventajas en cuanto la aplicación de esta metodología donde se 
torna un poco complicado mantener la disciplina con todos los colaboradores de la 
empresa y a todo nivel, así mismo la mejora continua se concentra en un área 
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    VI.     CONCLUSIONES 
En este capítulo se detalla las siguientes conclusiones:  
 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo de estudio, se 
concluye que se logró determinar en qué medida la aplicación de la 
metodología 5S incrementa la productividad en el área de almacén de la 
empresa WARO S.A.C, donde el índice de productividad inicial era de 42,08% 
y después de la aplicación de la metodología incremento a un 85,82%, 
existiendo una diferencia significativa de 43,74%. 
 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo de estudio, se 
concluye que se logró determinar en qué medida la aplicación de la 
metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
WARO S.A.C., donde el índice de eficiencia inicial era de 82,14% y después 
de la aplicación de la metodología incremento a un 95,31%, existiendo una 
diferencia significativa de 13,18%. 
 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo de estudio, se 
concluye que se logró determinar en qué medida la aplicación de la 
metodología 5S incrementa la eficacia en el área de almacén de la empresa 
WARO S.A.C., donde el índice de eficacia inicial era de 53,33% y después de 
la aplicación de la metodología incrementó a un 89,90%, existiendo una 
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    VII.    RECOMENDACIONES 
En este capítulo se detalla las siguientes recomendaciones:  
 
1. Se recomienda elegir dentro de las áreas de trabajo de la organización, aquella 
que sea fácil de aplicar la metodología, ya que se desarrollará como prueba 
piloto y esto facilitara el desarrollo de la metodología en las áreas más difíciles.  
 
2. Para iniciar la aplicación de la metodología 5S en cualquier organización se 
recomienda tomar en consideración las habilidades de cada colaborador para 
la formación de los equipos 5S, debe tener características como: ser un grupo 
comprometido y a su vez confiable y así garantizar el éxito de dicha aplicación. 
 
3. Por último, se recomienda programar capacitaciones constantes de 
entrenamiento 5S para que sea sostenible en el tiempo y de esta manera los 
colaboradores y la alta gerencia se comprometan al desarrollo de la mejora 
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          ANEXOS 
Anexo 1 Matriz de Consistencia 
 
Anexo 2 Operacionalización de Variables 
Eficiencia = Tiempo Útil / 
Tiempo Total
Eficacia = Unid. 
Producidas / Tiempo Útil
Razón

















Según Gutierrez (2014) indicó 
"Las 5S es la metodología 
que permite organizar el 
lugar de trabajo, mantenerlo 
funcional, limpio y con las 
condiciones estandarizadas y 
la disciplina necesaria para 
hacer un buen trabajo".
Según Gutierrez (2014) 
indicó "La Metodología 5S 
se desarrollan bajo 5 
criterios que derivan las 
palabras japonesas: Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu y 
Shitsuke"
Razón
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 




Según Gutierrez (2014) indicó 
"La productividad tiene que 
ver con los resultados que se 
obtienen en un proceso o un 
sistema, por lo que 
incrementar la productividad 
es lograr mejores resultados 




Según Gutierrez (2014) 
indicó "La productividad se 
se evalúa bajo la Eficiencia 
y la Eficacia".
Anexo 3 Validación de Juicio de Expertos  
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la efectividad de la 
metodología 5S para incrementar la productividad 
 
Variable Independiente: Metodología 5S  
 
Variable Dependiente: Productividad                                                               
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la efectividad de la 
metodología 5S para incrementar la productividad 
 
Variable Independiente: Metodología 5S  
 
Variable Dependiente: Productividad                                                               
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la efectividad de la 
metodología 5S para incrementar la productividad 
 
Variable Independiente: Metodología 5S  
 
Variable Dependiente: Productividad                                                                






























TOTAL DE TRABAJADORES EN ALMACÉN 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
Walter Sancho Eric Maroquin Miler Gonzales 
Freddy Carbonero Alex Alvarado Alfonso Briceño 
Milagros Alfaro Jhon Bernaola Lucho Llactahuaman
Carolay Escate Marco Tarco Wilmer Hurtado 
Luis Fuster Joel Reto Christian Bellon 
Roberto Sotomayor Carlos Garcia Delcer Iguavel 
Wily Sanchez Luis Ascasma Rolando Castillo 
Fiorella Rojas Antony Flores Roberto Angulo 
Noel Oré Hermes Cerron Marcelo Moreno 
Gerson Gonzales Fernando Rosas Javier Llamoctanta 
Jorge Fiestas Jose Quispe Adilgar Calle 
Federico Cochache Miguel Cabada 
LISTA DE TRABAJADORES EN ALMACÉN 
OPERARIOS 
Anexo 5 Cronograma de Actividades 5S 
 
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 1S Efectuado Lista de Asistencia 1/06/2020 1/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara 
-
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 2/06/2020 6/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 1S Efectuado Fotos y Video 15/06/2020 15/06/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
18/06/2020 18/06/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
20/06/2020 20/06/2020 2:00 p. m. Líderes de Sector - -
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 2S Efectuado Lista de Asistencia 22/06/2020 22/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara -
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 23/06/2020 27/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 2S Efectuado Fotos y Video 6/07/2020 6/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
9/07/2020 9/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
11/07/2020 11/07/2020 2:00 p. m. Líderes de Sector - -
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 3S Efectuado Lista de Asistencia 13/07/2020 13/07/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara -
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 14/07/2020 18/07/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 3S Efectuado Fotos y Video 23/07/2020 23/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
27/07/2020 27/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
30/07/2020 30/07/2020 2:00 p. m. Líderes de Sector - - Dia de la Limpieza
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 4S Efectuado Lista de Asistencia 3/08/2020 3/08/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara -
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 4/08/2020 8/08/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 4S Efectuado Fotos y Video 13/08/2020 13/08/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
17/08/2020 17/08/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
















HORA RESPONSABLE MATERIALES ENTREGABLES OBSERVACIÓN
Propuesta y Sensibilización a la alta dirección Efectuado
Archivo de 
Presentación
4/05/2020 4/05/2020 8:30 a. m.
Lideres 5S y 
Equipo de 
Facilitadores
Multimedia, archivo de 
presentación y cámara 
Flyer informativo 
de las 5S
Decision y compromiso de la alta dirección Efectuado Acta de reunión 1 4/05/2020 4/05/2020 10:30 a. m.







Creación y Capacitación del Equipo de trabajo 5S Efectuado
Sectorizacion: Elección y capacitaciones de Lideres por sector Efectuado
Capacitacion para los auditores 5S Efectuado
Check List de 
Auditoría por 
sector
Diseño del Plan Maestro: Politica, Objetivos 5S Efectuado
Plan Maestro de 
Implementación 








Capacitación a todo el personal de las 5S Efectuado Lista de Asistencia 25/05/2020 25/05/2020 7:30 a. m.
Lideres 5S y 
Equipo de 
Facilitadores
Multimedia, archivo de 








Acta de reunión 3 18/05/2020 21/05/2020 7:30 a. m.
2. ANUNCIO Y LANZAMIENTO OFICIAL 5S
3. AUDITORIA INICIAL
Multimedia, archivo de 
presentación y cámara 
Lideres 5S y 
Equipo de 
Facilitadores
Acta de reunión 2
Estructura del 
Equipo 5S por 
sector










11/05/2020 11/05/2020 7:30 a. m.




Reunión del lanzamiento del plan de implementación 1S Efectuado Lista de Asistencia 1/06/2020 1/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara 
-
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 2/06/2020 6/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 1S Efectuado Fotos y Video 15/06/2020 15/06/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
18/06/2020 18/06/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
20/06/2020 20/06/2020 2:00 p. m. Líderes de Sector - -
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 2S Efectuado Lista de Asistencia 22/06/2020 22/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara -
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 23/06/2020 27/06/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 2S Efectuado Fotos y Video 6/07/2020 6/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
9/07/2020 9/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
11/07/2020 11/07/2020 2:00 p. m. Líderes de Sector - -
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 3S Efectuado Lista de Asistencia 13/07/2020 13/07/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara -
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 14/07/2020 18/07/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 3S Efectuado Fotos y Video 23/07/2020 23/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
27/07/2020 27/07/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final
30/07/2020 30/07/2020 2:00 p. m. Líderes de Sector - - Dia de la Limpieza
Reunión del lanzamiento del plan de implementación 4S Efectuado Lista de Asistencia 3/08/2020 3/08/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Facilitadores
Multimedia y cámara -
Puesta en marcha Efectuado Fotos y Video 4/08/2020 8/08/2020 8:30 a. m.
Lideres del Sector 
y Equipo de 
Difusión
Multimedia y cámara -
Auditoria de la 4S Efectuado Fotos y Video 13/08/2020 13/08/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria Multimedia y cámara 
Informe de 
Auditoria
Informe de la Auditoria Efectuado
Informe de 
Auditoria
17/08/2020 17/08/2020 2:00 p. m. Equipo de auditoria - -
Levantamiento de Observaciones Efectuado
Informe de 
Auditoria final











Auditoria de la 5S Efectuado Fotos y Video 24/08/2020 24/08/2020 2:00 p. m.
Equipo de Auditoria  
Alta Dirección
Cámara
Verificación del logro de los Objetivos Efectuado Fotos y Video 28/08/2020 28/08/2020 2:00 p. m.
Equipo de Auditoria  
Alta Dirección
Cámara
Presentación del informe final y cronograma de auditorias de seguimiento Efectuado
Informe de 
Auditoria
1/09/2020 1/09/2020 8:30 a. m. Equipo de Auditoria -
Postulación al Premio Nacional 5S Pendiente
Ficha de 
Inscripción









5. VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA 5S 
Anexo 6 Check List 5S Oficina antes 
 
 
Anexo 7 Check List 5S Oficina después 
 
 
Anexo 8 Check List 5S Almacén antes 
Anexo 9 Check List 5S Almacén después 
 
Anexo 10 Base de datos Variable “Metodología 5S” 
 





Semana 1 8 11 7 11 9 46 100 46%
Semana 2 8 7 12 7 7 41 100 41%
Semana 3 5 6 4 6 8 29 100 29%
Semana 4 4 5 6 7 5 27 100 27%
Semana 5 4 3 5 4 3 19 100 19%
Semana 6 11 7 8 8 7 41 100 41%
Semana 7 7 6 7 6 6 32 100 32%
Semana 8 6 6 5 5 7 29 100 29%
Semana 9 9 11 8 8 10 46 100 46%
Semana 10 11 12 10 10 12 55 100 55%
Semana 11 8 7 11 7 6 39 100 39%
Semana 12 10 10 10 8 8 46 100 46%
Semana 13 15 16 19 17 17 84 100 84%
Semana 14 19 20 20 20 19 98 100 98%
Semana 15 18 17 16 17 16 84 100 84%
Semana 16 20 18 19 19 20 96 100 96%
Semana 17 17 15 15 18 19 84 100 84%
Semana 18 18 19 19 17 18 91 100 91%
Semana 19 18 19 20 20 19 96 100 96%
Semana 20 16 17 17 18 16 84 100 84%
Semana 21 20 20 20 20 20 100 100 100%
Semana 22 19 20 19 20 20 98 100 98%
Semana 23 17 19 16 18 17 87 100 87%
Semana 24 15 18 17 17 17 84 100 84%
Almacén




Según Gutierrez (2014) indicó 
"La productividad tiene que 
ver con los resultados que se 
obtienen en un proceso o un 
sistema, por lo que 
incrementar la productividad 
es lograr mejores resultados 




Según Gutierrez (2014) 
indicó "La productividad se 





Según Gutierrez (2014) indicó 
"Las 5S es la metodología 
que permite organizar el 
lugar de trabajo, mantenerlo 
funcional, limpio y con las 
condiciones estandarizadas y 
la disciplina necesaria para 
hacer un buen trabajo".
Según Gutierrez (2014) 
indicó "La Metodología 5S 
se desarrollan bajo 5 
criterios que derivan las 
palabras japonesas: Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu y 
Shitsuke"
Razón Observación
Hoja de Registro 
de Datos
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 
Puntaje Esperado X 100 
P.I = Puntaje Alcanzado/ 


















Hoja de Registro 
de Datos
Eficiencia = Tiempo Útil / 
Tiempo Total
Eficacia = Unid. 















Sem 1 85.93 60.00 51.56 Sem 13 92.93 80.00 74.34
Sem 2 90.80 50.00 45.40 Sem 14 99.00 99.50 98.51
Sem 3 80.00 40.00 32.00 Sem 15 92.93 80.00 74.34
Sem 4 78.00 40.00 31.20 Sem 16 96.50 100.00 96.50
Sem 5 77.00 30.00 23.10 Sem 17 92.93 80.00 74.34
Sem 6 85.93 80.00 45.40 Sem 18 89.12 99.62 88.78
Sem 7 76.00 50.00 38.00 Sem 19 96.50 100.00 96.50
Sem 8 80.00 40.00 32.00 Sem 20 92.93 80.00 74.34
Sem 9 85.93 60.00 51.56 Sem 21 100.00 100.00 100.00
Sem 10 77.00 80.00 61.60 Sem 22 99.00 99.62 98.62
Sem 11 83.12 50.00 41.56 Sem 23 99.00 80.00 79.20






















Análisis Comparativo de Productividad (Data)





















Sem 1 10.31 12 85.93 Sem 13 11.15 12 92.93
Sem 2 10.90 12 90.80 Sem 14 11.88 12 99.00
Sem 3 9.60 12 80.00 Sem 15 11.15 12 92.93
Sem 4 9.36 12 78.00 Sem 16 11.58 12 96.50
Sem 5 9.24 12 77.00 Sem 17 11.15 12 92.93
Sem 6 10.31 12 85.93 Sem 18 10.69 12 89.12
Sem 7 9.12 12 76.00 Sem 19 11.58 12 96.50
Sem 8 9.60 12 80.00 Sem 20 11.15 12 92.93
Sem 9 10.31 12 85.93 Sem 21 12.00 12 100.00
Sem 10 9.24 12 77.00 Sem 22 11.88 12 99.00
Sem 11 9.97 12 83.12 Sem 23 11.88 12 99.00









Después de las 5S







































Sem 1 6.187 10.31 60.00 Sem 13 8.92 11.15 80.00
Sem 2 5.45 10.90 50.00 Sem 14 11.82 11.88 99.50
Sem 3 3.84 9.60 40.00 Sem 15 8.92 11.15 80.00
Sem 4 3.74 9.36 40.00 Sem 16 11.58 11.58 100.00
Sem 5 2.77 9.24 30.00 Sem 17 8.92 11.15 80.00
Sem 6 8.25 10.31 80.00 Sem 18 10.65 10.69 99.62
Sem 7 4.56 9.12 50.00 Sem 19 11.58 11.58 100.00
Sem 8 3.84 9.60 40.00 Sem 20 8.92 11.15 80.00
Sem 9 6.19 10.31 60.00 Sem 21 12.00 12.00 100.00
Sem 10 7.39 9.24 80.00 Sem 22 11.83 11.88 99.62
Sem 11 4.99 9.97 50.00 Sem 23 9.50 11.88 80.00


















Análisis Comparativo de Eficacia (Data)
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